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 تعليم اللغة العربية بين يديك في: استخدام القاموس العربية  الدوضوع
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 أنت لحيابٌ:  الإسم
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في بتُ يديك  يهدؼ ىذا البحث إلى معرفة كيفية استخداـ القاموس العربية 
، يهدؼ ىذا تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية بمعهد الختَ شربوف. بالإضافة إلى ذلك 
البحث إلى تحديد الدشاكل كالمحاكلة التي قاـ بها الطلاب كمعرفة كيفية التغلب على 
 الدشاكل عند استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في التعليم.
يستخدـ ىذا البحث البحث الديداني كيستخدـ الدنهج الوصفي النوعي. ككانت 
لمتُ كالطلاب معهد الختَ شربوف. يتم مصادر البيانات في ىذا البحث العديد من الدع
 .جمع البيانات من خلاؿ الدلاحظة كالدقابلة كالتوثيق
يم لأنو استخداـ قاموس العربية بتُ يديك في التعل) 1نتائج البيانات تدؿ على: 
استخداـ قاموس العربية بتُ ) ٕاكثر عمبية، أسهل من استخداـ أم قاموس الآخرين. 
ككانت الدرافق المحدكدة تشكل مشاكل، كلا ) 3. غة العربيةيديك فقط عند تعليم الل
يزاؿ الطلاب لا يدتلك القاموس. لذلك استخدـ الطلاب نظاـ عمل جماعي حتى 
 .يتمكن كل عضو في المجموعة من استخداـ قاموس العربية بتُ يديك

























 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله القوّم سلطانو. الواضح برىانو. الدبسوط في الوجود كرمو كاحسانو. 
 تعالى لرده كعظم شانو. الصلاة كالسلاـ على سّيد الدرسلتُ رسولو. أما بعد.
: استخداـ  لقد أّتدت الباحثة كتابة ىذا البحث العلمي تحت الدوضوع
بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية بمعهد الختَ القاموس العربية 
 .9۱۳۰شربوف العاـ الدراسى 
كىذا البحث شرط لنيل الدرجة لليسانيس في كلية علـو التًبية كالتدريس لقسم 
غتَ أف الباحثة تشكر حق ڠ. الإسلامية الحكومية سماراڠا تعليم اللغة العربية بجامعة كالي سا
 ـ البحث العلمي.الشكر على تدا
 لذلك تؤدل الباحثة إلقاء شكرىا كتقديرىا إلى:
فضيلة السيد الدكتور راىرجو الداجستً كعميد كلّية علـو التًبية كالتعليم بجامعة كالي  .۱
 ڠ.االإسلامية الحكومية سمار  ڠاسا
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستتَ كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .۰
 ڠ.الإسلامية الحكومية سماراڠو ـ التًبية كالتدريس بجامعة كالي سوعلو 
فضيلة السّيدة تؤتى قرة العتُ الداجستتَ ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو  .۰
كىي أيضا قد أرشدتتٍ ڠ. الإسلامية الحكومية سماراڠا التًبية كالتدريس بجامعة كالي سا
 البحث العلمي.ارشادا طيبا في عملية صناعة ىذا 
فضيلة السّيد الدكتور أحمد مغفرين الداجستتَ الذم كاف راضيا كلسلصا لواسعة الوقت  .4
 ةكالفكر خلاؿ شغلو لتشرفتٍ بجد كلاملل في ىذا البحث. كفضيلة السّيدة الكتور 





د الختَ شربوف كجميع الأساتيذ فيها الذين يساعدكف الباحثة في نيل البيانات مدير معه .٥
 عسى الله يجزم بهم ختَا.  المحتاجات في ىذا البحث.
 كالدم الباحثة فلهما الشكر كالاحتًاـ. .٦



























 #اْلَقْلِب ِعْلٌم فَاْغَتِنْمُو َحَياُة 


























 أىدم ىذا البحث العلمّي إلى: 
كالدّم المحبوبتُ الكريدتُ، أمي سونة كأبي عبد الغفور ربّياني كجاىدا لنجاحتي في  .۱
قسم تعليم اللغة العربية  كل أمورم حّتى ّبً تعّلمي إلى درجة الليسانس في
، عسى الله أف يحفظهما كيجزم ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠوبجامعة كالي سو
 بهما ختَا.
شفاء الناس الداجستتَ كأختي الصغتَة امند سنفي الدأكل اللذاف يرحماني  زكجي .۰
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  لباب الأولا
 الدقدمة 
 
 تلفية البحث -أ 
ليس علم اللغة علمنا صعبنا، كلكن اللغة ىي علم عملي يحتاج الدمارسة 
فردات جزءنا مهمنا، إما من عملية تعليم فلذلك، تعتبر إضافة الد. هاتعليمالدستدامة في 
اللغة أك تطوير قدرة الشخص في اللغة إتقانها. الدفردات ىي كاحد من عناصر اللغة 
 ۱يجب أف يتقنها متعلم اللغة الأجنبية حتى يحصل على مهارة التواصل باللغة.
لا يوجد حد للكلمة الصحيحة لجميع لغات في العالم. يشرح اللغات في 
تاج عليو فرع تسمى الكلمة، كلكن يحد الكلمة بفونولوجيا لبع  التعريف، العالم يح
حينما أف لغات أخرل يحد عليها مورفولوجيا. الكلمة ىي كحدة في اللغة التي لديها 
 .الاستقرار الداخلي كالتنقل الدوضعي، لشا يعتٍ أنو لديو توزيع لراني
. بعبارة أخرل، الضمتٍ في كلمة أف كل كلمة تحتوم على فكرةالفهم 
الدفردات ىي كسيلة لتوجيو الأفكار نقلها للآخرين. عندما ندرؾ أف الكلمة ىي 
الدفردات فيزيد أف يتقن الأفكار ك  قنكسيلة لتوجيو الأفكار، فلذلك أنو يزيد أف يت
يعبر عنها. الذين يتقنوف الأفكار، بعبارة أخرل، مفرداتهم، يدكنهم التواصل بسهولة 
لا نفهم الآخرين مرارا، لأننا لا نملك كلمات أك أفكار كافية   .خرينكسلاسة مع الآ
أك لأف الأشخاص الذين يتحدثوف لا يدلكوف ما يكفي من الأفكار أك الدفردات، 
 ۰.حتي لم يعبر معناىا كاضحا
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 ؿ غرلف كاقالوسائل في العربية ىي كسيط الرسالة من مرسل إلى الدستلم. 
الوسائل عندما يفهم في الخطوط العريضة ىو أف  )ylE nad hcalreGايلي (
الإنساف، أك الدادة، أك الحدث يبتٍ الظركؼ يناؿ الطلاب الدعرفة كالدهارات، أك 
الدواقف. كبهذا الدعتٌ ، فإف الددرس كالدفتً كبيئة الددرسة ىي الوسائل. ك بالخصوص، 
ية أك الفوتوغرافية أك معرفة الوسائل في عملية التعليم كالتعلم أف تكوف الأدكات الرسوم
 ۰.الإلكتًكنية لالتقاط كمعالجة ك ترتيب الدعلومات الدرئية أك الشفهية
التعليم ىو في الأساس عملية التواصل كالتفاعل بتُ الدواطنتُ التعلم مع 
الدعلمتُ نظمت لتحقيق الأىداؼ التعليمية اللازمة. يقاؿ كعملية الاتصاؿ أك عملية 
واصل كالتفاعل، لن تحدث عملية التعليم، لذلك ىناؾ حاجة التفاعل، لأنو بدكف الت
 إلى نهج.
أصبح تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في مؤسسات التعليم الإسلامي مصدر 
قلق خاص لدراقبي اللغة العربية. بً تطوير مصادر لستلفة للتعلم من قبل اللغويتُ 
يم للمساعدة في عملية لتحقيق تعليم أفضل. حتى كقت قريب تطورت كسائل التعل
تعليم اللغة العربية بشكل فعاؿ. كمع ذلك، مع تطور التكنولوجيا، ىناؾ شيء كاحد 
 يُنسى في تعليم الكتب العربية كالكتب التًاث، كىو استخداـ القواميس العربية.
كاحدة من كسائل يساعد في فهم معتٌ الكلمة، كخاصة الدعتٌ الدعجمية كالنحوية 
ئل القاموس. يؤمل أف يسهل استخداـ كسائل القاموس للطلاب في ىو استخداـ كسا
تعليم فهم معتٌ الكلمة. القاموس ىو كتاب يحتوم على كلمات مرتبة أبجديا بمعناه أك 
استخدامو أك ترجمو. عادةن يحتوم القاموس على طريقة نطق ، كلسطط الدقطع 
  تقاؽ الكلمة، كمعتٌالذجائي، كأمثلة لاستخدامو. يعطى القاموس معلومات عن اش
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فلذلك تختار الباحثة ىذا الوسائل ليستخدـ الطلاب  .الكلمات، كالذجاء، كالكلاـ
 4في ارتفاع مهارة فهم معتٌ الكلمة.
قع في قرية بونتيت. أحد الأشياء الدثتَة تي تمعهد الختَ أحد الدعاىد ال
طريقة تعليم اللغة للاىتماـ في ىذا الدعهد ىو على الرغم أف ىذا الدعهد السلف فإف 
العربية تستخدـ مزيجا من السلف كالحديثة. التعليم في  ىذا الدعهد الختَ يختلف عن 
الدعهد بشكل عاـ، حيث الطلاب يتعّلم الكتب النحو كالصرؼ قبل تعليم اللغة 
العربية. انتقالي في الدعهد الختَ الطلاب يتعّلم الدفردات كترتيبها في الجملة  آنفا ّبٍ دكف 
 لواعي الطلاب يتعّلم النحو كالصرؼ. ا
فكرة ىذه التعليم كأّف يزكؿ النحو كالصرؼ ليزكؿ من الصعب تعليم اللغة 
العربية، الواقع دكف الواعي الطلاب يتعّلم النحو كالصرؼ. يتّم التعليم من خلاؿ 
اـ  باستخد  التًكيز على مهارة الإستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة
كتاب العربية بتُ يديك كلرّهز بالدفردات لدعم تعليم اللغة العربية باستخداـ قاموس 
 العربية بتُ يديك.
قاموس العربية بتُ يديك ىو الدصدر الرئيسي لعملية التعليم في الددرسة 
الدينية الختَ التي تطبيقها في الفصل باللغة العربية كاللغة التمهيدّم. بسبب ذلك تريد 
 ة لبحث ىذه القضية على الدوضوع:الباحث
" استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية بمعهد الختَ 
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 مشكلة البحث -ب 
على أساس خلفية البحث كتحديد الدسألة الدذكورة ، يبحث الدسألة في ىذا 
 التحقيق ىي:
س العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية استخداـ القامو  كيف
 ؟9۱۳۰بمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى 
 
 أىداف البحث وفوائده -ج 
 أىداف البحث .۲
لدعرفة استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة 
 .9۱۳۰الدينية بمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى 
 فوائد البحث .۱
 من الناحية النظرية . أ
استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية  لإضافة مرجع
 .9۱۳۰لددرسة الدينية بمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى 
 من الناحية العملية . ب
لدعرفة استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة 











  العربية اللغة تعليم في يديك بين العربية القاموس استخدام
 
 الدوضوع - أ
 القاموس -۲
 تعريف القاموس -أ 
تأبٌ كلمة القاموس من اللغة العربية لشاثل بكلمة القاموس باللغة 
أف ) القاموس حرفيا المحيط. قاؿ rheW snaH( الإلصليزية. قاؿ ىانس كيهر
) iluhK-lA( يجمع القاموس الكلمات، أك الدصطلحات كاسعا. قاؿ الخولي
في معجم علم اللغة أف القاموس ىو مرجع يحتوم على كلمات اللغة، أك 
مصطلحات علم الخاص بمعرفتها كالدرادفات كالدكافئات في اللغات الأخر 
 ٥.كتفستَه كاستخدامو ك طريقة النطق أبجادم
في المجلة ) buq‟aY limI(و إميل يعقوب كأما اصطلاحا كما نقل
لتوفيق الرجمن فهو كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقركنة بشرحها 
كتغستَ معنيها على أف تكوف الدواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حركؼ الذجاء 
كالقاموس ىو كتاب يحتوم لرموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا  ٦أك الدوضوع.
ك في نظاـ آخر لزددا مع شرح معانيها، كعادة ما يذكر الدعلومات أبجديا، أ
  الخاصة بها في اللغة نفسيها، أك في لغة أخرل، بالإضافة إلى ذلك فإف القاموس
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6
 431، ص. )ٜٕٓٓالإتجاح: مالع، ، (دراسة معجمية نشأتها كنظرياتها كمدارسهاتوفيق الرحمن،   
 .
تتعرض لطريقة نطقها، ةاشتقاقها كالدتًادفات، كالاصطلاحات، مع ذكر 
 7الشواىد التوضيحية.
من خلاؿ مقاربة معجمية. فالعاـ، القاموس يعطي عمل الكتابة اللغة 
إنو ىو أنتج ما تصنيع كيحتاج إليو المجتمع، كالإجابة على حاجة ماسة 
الدعلومات حوؿ كلمة أك شيء. القاموس ىو أداة التعليم دائمة، لأنو كتاب 
ضركرم للطلاب كالبالغتُ. ىدفو ىو تعليمي، لأف يدلؤ القاموس الفراغ بتُ 
 8.ء كاف مرتبطنا باللغة أك بالعلاقة مع العلممعرفة القارئ كمعرفة المجتمع، سوا
 تاريخ القاموس -ب 
كاف القاموس في الأصل ىو ثقافة مكتوبة أك ثقافة مطبوعة ظهرت  
كشكل من أشكاؿ الجهود للحفاظ على لغة الأمة. مثل ىذه ىي بداية 
يبدأ تحضتَ القواميس العربية بالبحث عن الكلمات إلى البدك   القاموس العربي.
عيشوف في الصحراء، من أجل الحصوؿ على اللغة العربية الأصلية. في الذين ي
جمع الكلمات سوؼ مكتوبتها ، أخذ العلماء من مصادر لستلفة مثل حديث 
النبي الأصيل، القصائد التي ظهرت في زمن الجهلية أك بداية نمو الإسلاـ، لغة 
لادة القواميس البدك ، كالكتب أك أطركحة العلماء الأكائل. أصبح ىذا جنتُ ك 
 العربية بمختلف أنواعها كأنواعها. 
التطورات اللاحقة لا تصل فقط إلى جمع الدفردات العربية نفسها، كلكن 
إنشاء  بسبب متطلبات الاحتياجات في لراؿ الاتصاؿ بحيث يسعى البشر إلى
  أدكات لفهم لغة الآخرين، في ىذه الحالة اللغة الأجنبية. يتم تحويل القواميس في
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أنواع لستلفة، من قاموس اللغة الواحدة، قاموس ثنائي اللغة، إلى قواميس اللغة 
 9الدختلفة.
القاموس الأكؿ الذم يعتبر منهجيان للغاية في الدكتوب في القرف الثامن 
ىو "العتُ"، ك عمل خليل بن أحمد الذم يعتبر أعظم لغوم عربي في ذلك 
من مزيج من الجذكر الثنائية، الوقت. حاكؿ أف يعيد بناء القاموس العربي 
الثلاثية، الرباعية، الخامسية على أساس الأبجدية الدبنية على الطريقة العقلانية 
للمؤلف. بالإضافة، ترتكز التًتيب الأبجدم على منطقة النطق الصوبٌ. بٍ 
تجميع القاموس من بً تجميع القاموس من قبل الجوىرم تحت 
ن منصور ، "القاموس" من فتَكس زبادم، الشيحة"،"ليساف العرب" لاب”عنواف
 ك"تاج العركس" من قبل الزبيدم. 
في ىذه القواميس، يتم تجميع الكلمات حسب جذر الكلمة، كيكوف 
 lA( تصنيفها بالتًتيب الأبجدم. على الدثاؿ، يدكن تقديم في قاموس من الفرج
 على النحو التالي: )jaraF
 اشرح معتٌ الكلمات الدختلفة. )۱
 كلمة بشكل صحيح.تهجئة ال )۰
 انطق بشكل صحيح. )۰
 يتتبع أصل الكلمة. )4
 التمييز بتُ الكلمات التي تزاؿ تستخدـ كالتي بً استخدامها. )٥
 معرفة الأخطاء التي تنشأ من الكلمات كالدتضادات. )٦
 دفع الي أمثلة على استخداـ الكلمات بشكل صحيح ك مناسب. )7
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 ۳۱.دفع الي الدعلومات الدوسوعية )8
 أنواع القاموس -ج 
 :ثل، ينقسم تعريف القاموس إلى قسمتُكبالد
قاموس عربي عاـ ىو يحتوم الكتاب على عدد كبتَ من مفردات العربية  )۱
بتفستَه، كتفستَ معاني الدفردات لزتويا بنظاـ الدعتُ، على أساس 
 ۱۱الذجئية كالدعتٌ.
قاموس تعليم اللغة العربية ىو يحتوم ىذا القاموس لزاؿ تعليم اللغة  )۰
تتعلق القاموس بمصطلحات تعليم العربي.  ا بذالكارتباطالعربية، ك 
الدصطلحات بأساس الأبجدية التي تعريفها بطريقة  يحتول مقّدمات
صلبة. تتكوف الدصطلحات في ىذا القاموس من الاختصارات 
 الدختصرة، كالكلمات الدتعلقة باللغات العربية أك الأجنبية.
ىناؾ القاموس  .اععلى أساس نطاؽ لزتوياتو، يتميز القاموس بالأنو 
ىناؾ القاموس  .العاـ كالقاموس الخاص يطلق عليهما القاموس الدصطلح
الانتقائي ، كالقاموس ثنائي اللغة، حتى قاموس متعدد اللغات. ىناؾ القاموس 
 .القياسي ، كالقاموس الأجنبية ، كالقاموس التعليم
لدعينة القاموس العاـ ىو القاموس يحتوم على أنواع الكلمات باللغة ا )۱
 كمعناىا. القاموس في القاموس العربية الإندكنيسية، الدثاؿ القاموس العربية
)، القاموس العربي، sunuY dumhaMالإندكنيسية من لزمود يونس (
 )، ليساف العرب لابن مانزـك siuL ubAالدنجد في العالم من أبو لويس(
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تَ لأبي )، الرائد من معهد لغة الدصر , الدصباح الدنmuznaM unbI(
 )، الدعجم الوسيط من معهد لغة القاىرة.sabba-la ubAالعباس (
القاموس الخاص أك القاموس الدصطلح ىو القاموس يحتوم على الكلمات  )۰
كمعتٌ فكرتو من لراؿ الدعتُ فقط. الدثاؿ، القاموس الفاظ القرآف لعبد الله 
وس الفقهي عباس الندكم، معجم غريب الفقو لمحمد فؤاد عبد الباقي، القام
لسعدم أبو جيب، قاموس علم النفس لحامد عبد السلاـ زىراف، معجم 
 .متاف اللغو لأحمد رضى، ك قاموس علم الإجتماع لأ. ز. بدكم
قاموس أحادم اللغة ىو يحتوم القاموس على قائمة الكلمات الخاصة  )۰
ل في باللغة الدعينة بشرح الدعتٌ كأمثلة استخدامها في نفس اللغة. الدثاؿ الدنج
 .العالم، ليساف العرب، الرائد، كقاموس الفقو
قاموس ثنائي اللغة ىو القاموس يحتوم على قائمة الكلمات اللغة الدعينة  )4
 ببياف الدعتٌ ك مثاؿ استخدامو في نفس اللغة. الدثاؿ، الدنوير لأحمد منور،
القاموس العربى الإندكنيسي لمحمود يونس، الدوريد الصغتَ لدنتَ البعلبكي 
) كالدغتٍ الكبتَ لحسن سعيد الكرامي من العربية ikbal‟aB-la rinuM(
إلى الإلصليزية الغرض الرئيسي من ىذا القاموس ىو ترجمة كلمات اللغة إلى 
  .اللغة الأخرل
متعدد اللغات  ىو القاموس يحتوم على قائمة الكلمات بوصف  قاموس )٥
-العربي-الإندكنيسي الدثاؿ، القاموس .للمعتٌ كاستخدامو أكثر من اللغتتُ
 الإلصليزم لعبد الله بن نوح كعمر باككي، الدعجم الفلسفي (بالعربية
كالإلصليزية كالفرنسية كالألدانية كاللاتينية) عبد الدنعم الحفحي كقاموس العلم 
 .الإغتيمي (العربية كالإلصليزية كالفرنسية) من الألف إلى الياء بدكم
على كلمات قياسية اللغة في الوقت الدعتُ القاموس القياسي ىو قاموس يحتوم  )٦
 كلكن يحل كصف معتٌ .الذم يركب في قائمة الكلمات، كيكمل كل معناه
 .
الكلمات في شكل الانضباط، أك الوصف، أك الدثاؿ، أك الدرادؼ، أك إعادة 
الدثاؿ، ينتمي لساف العرب كالشهاة إلى فئة القاموس  .الصياغة، مع استخدامو
 .العربية القياسية
قاموس الطلاب ىو القاموس يحتوم على الدفردات الدطلوبة أك الدستخدمة في  )7
الدثاؿ، في خزانة القاموس  .الدستول الأساسي كالدستول الدتوسط من التعليم
إلصليزم) لعبد الحي أحمد الصلبي، الدريد الصغتَ -العربي، القاموس الشامل (عربي
الإندكنيسي، القاموس  ة القاموسفي خزان .إلصليزم) لجورج حماـ الجويتٍ-(عربي
الإلصليزم لعبد -العربي-العربي الإندكنيسي لمحمد يونس، كالقاموس الإندكنيسي
 ۰۱.الله بن نوح كعمر باككي
 موقع ووظيفة القاموس في تعليم اللغة العربية -د 
بشكل العاـ، القاموس ىو عن عملية الكتابة الدنتجة كالدطلوبة للمجتمع،  
القاموس ىو  لحة للحصوؿ على معلومات عن الكلمة.كاستجابة للحاجة الد
الثقافة الدكتوبة أك الثقافة الطباعة. لأف الدطالبة تزداد الاحتياجات، يختًع الناس 
بالجد يصنع أدكات لفهم اللغات الأجنبية لعل حفظ الإتصاؿ أفضل باللغة 
ن لررد الدختلفة. ليس القاموس الدسجل أك لدعتٌ الكلمة فقط، أف دكره أهمية م
أىدافو ىي تربوية،  يخزف القاموس ثراء لغة البلد لا تخزينها في ذاكرة الإنساف. .الأداة
لأف يدلؤ القاموس الفجوات الدوجودة بتُ الدعرفة التي يدلك القارئ كالمجتمع كلّية، 
 سواء كانت متعلقة باللغة أك متعلقة بالعلـو .
و كالكتاب الدطلوب كبالتالي، القاموس ىو أداة تعليمية دائمة، لأن
للطلاب كالكبار. يصبحو مرجعية اللغة طوؿ الدطلوب للقارئ من جميع 
 الأعمار. 
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إذا أعطى الشخص قيودنا دقيقة على الكائن التًبوم في القاموس، 
فيملك لو مهمة تسهيل التواصل اللغوم، من خلاؿ يدلء الفراغ الدعلومات، أك 
ما يعادؿ رسالة لرتمع اللغة الأجنبية جهل القارئ، كالذم يدكن ترجمتو بتوفتَ 
(لغة الدصدر) بطريق ترجمة لغة أـ القارئ (اللغة الدستهدفة). بتًجمة اللغة، يدكنو 
 التواصل مع الدتحدثتُ بللغة الأجنبية.
يرتبط كجود القاموس بتطور الاتصاؿ الكتابي دائمنا. القاموس ىو 
كحدات الرسومية الدختلفة  تطوير نسخ فم اللغوم، لأنو يحلل أشكاؿ اللغة في
 كالتًتيب الأبجدم للوحدات. يشرح كجود القاموس كينونة اللغة الوطنية
كيستخدـ في جميع الشكل إجتماعي الدواصلات. كما يرتبط بتطوير التدريس 
لتنمية المجتمع كلّية كالتي لم  يدلك إلى لرموعة معينة. القاموس ىو علامة على 
 ۰۱ح كائن ثقافي، متكاملة كالعنصر الثقافي الأخر.الثقافة الدتقدمة، كما تصب
القاموس ىو "قلب" دراسة اللغة، كما في اللغة العربية، لأف مستحيل 
أف تعليم لغة الأجنبية دكف استخداـ القاموس. كاف قاموس العربي كظيفتو 
لتسهيل فهم معتٌ القرآف، كقراءة الكتب الدقدسة باللغة العربية، كالتواصل مع 
القاموس ىو أداة إلزامية لفهم الكلمات كالجمل كحتى الجمل التي  .العرب
  .يصعب فهمها، لأف كل تخصص لو مصطلحات خاصة
اللغة العربية ىي كاحدة من لغات التواصل الدكلي التي دكر فعاؿ لذا في 
  بناء ديناميكيات المجتمع العالدي. كلكن بصرؼ النظر عن ذلك، ىناؾ الجانب
ة العربية كالضركرة ىو الجانب الإلذي. ىذا الجانب من الآخر يستخدـ اللغ
   حقيقة أف ظهر القرآف كالسنة باللغة العربية.
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النظر في لستلف جوانب اللغة الإندكنيسية التي يقدمها الدسلموف، ليس 
اللغة العربية كاللغة الأجنبية في إطار الحياة الدكلية فقط، كلكن كاللغة التي 
ج الوحي. في ىذا السياؽ ، يحتوم القاموس العربي تدريسها من خلاؿ نموذ 
 على كظيفتتُ ىامتتُ:
 كمنبع العلم، كخاصة لغوية التي تساعد على إتقاف اللغة الأجنبية. )۱
 كوسيلة للمساعدة في فهم تعليم الإسلاـ. )۰
ىدؼ تعليم اللغة العربية ىو أف الطلاب ماىركف في التكلم، يعتٌ مهارة 
كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. لم يفصل ىذه الدهارات الكلاـ كمهارة الاستماع  
 الأربعة عن جوانب استخداـ الدفردات. فلذلك، لا ننكر أف ىذه الدهارة لا
يدكن فصلها عن جوانب استخداـ الدفردات الكافية. تحديد إتقاف الدفردات 
 4۱الكافية جودة اللغة، في الدنطوقة أك الدكتوبة.
الدفردات في تعليم اللغة العربية، فإف القاموس بالنظر إلى كثتَ من دكر 
ىو طريقة عن أصل الكلمات أك الدصطلحات مع جميع أنواع الجوانب. فلذالك 
 أف كظيفة القاموس في سياؽ تعلم اللغة الأجنبية التالي:
دليل مهم الذم يوجو الطلبة إلى استخداـ معتٌ الكلمات أك  )۱
 الدصطلحات صحيحا.
لأف يأكد عملية   غة الأجنبية التي يتعلم بها،الحفاظ على أصالة الل )۰
 تجميع القاموس من خلاؿ الاختيار كالدعايرة القياسي.
 ٥۱الدشراؼ على الطلبة لدوقف العلمية في استخداـ اللغة الأجنبية التدريس. )۰
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 طريقة استخدام قاموس العربي -ه 
كاف القاموس في استخدامو حاجة للمعرفة صرؼ ىو دراسة تغتَ 
كن ىناؾ أيضنا التي ترتيبها بالعملية بحيث لا يطلب فهم علم كل .الكلمات
الصرؼ. قبل فتح القاموس يجب أف يكوف اتباع النصائح العملية لاستخداـ 
 :القاموس ىي
أطلب عن القاموس يتوافق مع النظاـ القابل يقرأ بو لأف يزداد كيوسع  )۱
معرفة الكلمة التي يطلب عنو كفقنا للمصطلحات الدستخدمة في 
 لقاموس.ا
 إقرأ بحرص أماـ القاموس لتسهيل منفعتو ك موجود على الكلمة الدطلبة. )۰
 الالتفات إلى شكل الكلمة الدطلبة بالعناية )۰
قاموس علم الصرؼ، يبحث القاموس عن الكلمة الأكلى يحتاج ال . أ
 يدكن أف البحث مباشرة إذا شكل الكلمة الداضي. .بفعل الداضى
 "مكتوب"، فيطلب ي ، الدثاؿكلكن، إذا شكل الكلمة غتَ الداض
، بٍ تصفح  "ؾ" انظر الحرؼ الأكؿ ىو ."كتب" فعل ماضيو ىي
 ."كتب"  إلى الحرؼ التالي حتى كلمة
للقاموس لا يحتاج علم الصرؼ، لا يحتاج ىذا القاموس إلى معرفة  . ب
الدثاؿ،  الجملة الأساسية. يبحث عن الكلمة العربية مباشرة.
كؿ ىو "ميم" كالكلمة ، فبحث عن الحرؼ الأ "مكتوب"
بالقاموس لا يحتاج دراسة الصرؼ أكلان، لأف  ."ب-تو-مك"التالية
 يبحث عن معتٌ اللغة العربية مباشرة.
لا تكوف سريعنا في اختيار التعريف مقارنة بالتعريف الحالي كمطابقتو لشكل  )4
 لأف في القاموس لديو عادة من الدعاني. .قراءتو
 شرح التعريف الدطلبة.انظر الى مثاؿ الجملة لأنو ي )٥
 .
كتبت الكلمات كالدعاني الدوجودة لحزنة ك يزداد معرفة اللغوية لفهم  )٦
 ٦۱.التخصصات اللغوية الدختلفة
 
 تعليم اللغة العربية -۱
 تعريف تعليم اللغة العربية -أ 
.تعلْيمنا -يُػع ّلم ُ -التعليم لغة الدصدر من عّلم  
كاصتلاحا ىو ما يرل من  
 بع العلماء:
ملية نقل الدعلومات من الكتب أك من عقل الدعلم إلى عقل التعليم ىو ع )۱
 الدتعلم. 
التعليم يقصد بو "نقل الدعلومات من الدعلم الإيجابي إلى الدتعلم الذم ليس  )۰
 7۱لو إلا أف يتقبل ما يلقيو الدعلم".
التعليم ىو نقل العلم كالدعرفة من الدعلم إلى أذىاف الأطفاؿ بطريقة  )۰
 8۱.يةالإقتصادية كطريقة القو 
قاؿ الشيخ مصطفى الغلاييتٍ "أف اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر 
بها العرب عن أغراضهم". اللغة العربية ىي الكلمة التي يستخدـ للعرب في 
 9۱التعبتَ عن كل أىدافهم أك اغراضهم.
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 .15 تاريج)، ص، ، (القاىرة: دار الدعارؼ، بدكفالتًبية كطرؽ التدريسصالح عبد العزيز عبد المجيد،  
 
8۱
 .ٕٔ) ص، ٕٜٛٔ(القاىرة: دار الدعارؼ،  ، التوجية في تدريس  اللغة العربية،مود على سمافلز  
9۱
 .13)، ص.ٖٜٜٔمصطفى الغلاييتٍ، جامع الدركس العربية، الجزء الأكؿ، (بتَكت، الدار النموذجية،  
 
 .
لتعليم الأىلية ىو عملية التفاعل بتُ الدتعلم كالدعلم التعليم عند كزارة ا
 ۳۰م في بيئة التعليم دراسة رسمية كاف اـ غتَ رسمية.كمصدر التعلي
كيقاؿ التعليم أيضا عملية السلوؾ بالجهاة السلب لحل الدشكلة الفرديىة 
كالاقتصادية كالإجتماعية كالسياسية التي كجدخها الطلاب كالفرقة المجتمع. كفي 
 غبة الفردية.ىذه الناحية كاف السلوؾ بمعتٌ الدظهر كالفكرة كالقيمة كالدهارة كاالر 
جهات السلبية ترجع إلى ما ترقي النفس كالفرقة كالمجتمع حتى تكوف  كإما من
 ۱۰كجودا نافعا مفعولا كمنتجا في المجتمع.
كاللغة العربية من أشهر اللغات السامية التي ىي نسبة إلى ساـ ابن نوح 
لغة القـو  اللغة العربية ىي لغة التعليم كالثقافة في لرتمعنا، كىي ۰۰عليو السلاـ.
 ۰۰التي تربط حاضرنا بماضينا.
تعليم اللغة العربية ىو عملية ذىنية كاعية لاكتساب السيطرة على 
 الأنماط الصوتية كالنحوية كالدعجمية، من خلاؿ دراسة ىذه الأنماط كتحليلها
بوصفها لزتول معرفيا. فالتعليم اللغة يستند إلى الفهم الواعى لنظم اللغة كشركط 
 4۰فالكفاية الدعرفية سابقة على الأداء اللغوم كشركط الحدكثة.لإتقانها. 
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بها: النظرية كالتطبيق، (القاىرة: دار  على أحمد مدكور كإيداف أحمد ىريدم، تعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ  
 .81، ص. )3115 الفكر العربي،
 
 .
اللغة ىي التعبتَ العرفي. كاللغة العربية ىي كل ألفاظ يعبر بها العرب عن 
أغراضهم. كأما تعليم اللغة العربية ىو نقل العلـو اللغة العربية من معلم اللغة 
 ٥۰طورىا.العربية إلى الطلاب ليفهموا اللغة العربية كبتولذا كيت
 مبادئ تعليم الليغة العربية  -ب 
أف  )rohsnA idathuM damhA(أكضح أحمد مهتدم أنصر 
تعليم اللغة العربية بشكل عاـ يهدؼ إلى أف يكوف الطلاب قادرين على 
 بحيث تعتبر مبادئ التعلم حقا.  ٦۰استخداـ اللغة العربية بشكل نشط كسلبي.
 7۰:مبادئ تعلم اللغة العربية على النحو التالي
 مبدأ التحدث قبل الكتابة )۱
يجادؿ ىذا الدبدأ بأف تعليم اللغة العربية يجب أف يبدأ أكلان بالإستماع إلى 
أصوات اللغة في شكل كلمات أك جمل بٍ قولذا فقط، كبعد مركر ىاتتُ 
 الدرحلتتُ، يدكن تعليم دركس القراءة كالكتابة.
 مبدأ الجمل الأساسية )۰
ى الدعّلم إعطاء جمل لزادثة أساسية يجادؿ ىذا الدبدأ بأنو يجب عل
 .لحفظها. لأف الحوار باللغات الأجنبية يصعب تذكرىا من الحوار في الإندكنيسيا
 مبدأ نماط الجملة كعادات )۰
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 .
يجادؿ ىذا الدبدأ بأف ما بً تعلمو جيدن ا ىو الذم تحدده العادات. 
 لأف الطلاب الذين يعرفوف الكلمات باللغة الأجنبية لابد أف يستطيع
 استخداـ اللغة.
 مبدأ التعبتَ )4
يجادؿ ىذا الدبدأ بأنو يجب على الدعّلم لايتعلم الدفردات الدستقلة. 
لكن قّدـ الطلاب إلى الدفردات في شكل جمل أك تعبتَات. لأف الدفردات في  
كثتَ من الأحياف لذا العديد من الدعاني الدختلفة. سيتم فهم ىذا الاختلاؼ 
 و من خلاؿ السياؽ.من قبل الطلاب إذا بً شرح
 مبدأ نظاـ الصوت للاستخداـ )٥
يجادؿ ىذا الدبدأ بأف الدعّلم لا يتعلم الطلاب الإستماع إلى نموذج 
الكلاـ الجيدة. كلكن قّدـ الطلاب نظاـ الصوت بشكل منهجي حتى 
 استخداـ الطلاب التقليد كغتَه.
 مبدأ تحديد الدفردات )٦
تدريس الكثتَ من الدفردات يجادؿ ىذا الدبدأ بأف الدعّلم لا يتعّلم ب
عندما يحاكؿ الطلاب إتقاف تركيب الأساسي اللغة. تعليم الدفردات اللازمة 
 لأنشطة التدريب.
 مبدأ كتابة ما ّبً تعلمو )7
يجادؿ ىذا الدبدأ على أنو يجب على الدعّلم أف يتعّلم دركس الكتابة 
بة الدركس بشكل باستخداـ الدفردات أك نموذج الجملة التي ّبً تعلمها. لأف كتا
 مثالي ىي تدثيل لدركس التحدث.
 أىداف تعليم اللغة العربية  -ج 
كيهدؼ تعليم اللغة العربية من البداية إلى تدكتُ الطلاب من أدكات الدعرفة 
عن طريق تزكيده بالدهارة الأساسية في قنوف اللغة العربية كىي الاستماع كالكلاـ 
 .
عادتها الصحيصة كاتجاىاتها السليمة،  كالقراءة كالكتابة، كمساعدتو على اكتساب
 كالتدريج في تنمية ىذه الدهارات على امتداد صفوؼ ىذه الدرحلة بحيث يصل
الطلاب في نهايتها إلى مستول لغوم يدكن من استخداـ اللغة استخداما ناجحا 
عن طريق الاستماع الجيد، كالكلاـ الصحيح، كالقراءة الواعية، كالكتابة السليمة، 
الذم يساعده على أف ينه بالعمل الذم يختاره، كعلى أف يواصل الدراسة الأمر 
 8۰في الدرحلة التعليمية التالية.
من الناحية النظرية أىداؼ التعليم اللغة العربية ىي ترفع القدرة على 
التحديث باللغة العربية. بالتعليم الدستمر يدكن الحصوؿ على الدهارات اللغوية، أم 
ـ كالقراءة كالكتابة، مع تعبتَ اخر ذكر أف الذدؼ من تعليم اللغة الاستماع كالكلا
 9۰العربية ىي تكتسب على القدرة استخداـ اللغة، سواء كاف سلبي أك نشاط.
 ۳۰:أما ىدؼ التعليم اللغة العربية على النحو التالي
الدهارة  ٗترقية قيمة الاتصاؿ باللغة العربية، لسأنا كاف أـ كتابة التي تتضمن  )۱
 غوية، كىي الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة.الل
تنمية شعور بأهمية اللغة العربية بإحدل اللغة الأجنبية لتكوف آلة التعلم،  )۰
 كخاصة في تعلم مصادر التعاليم الإسلامية.
 ترقية فهم عن العلاقة بتُ اللغة كالثقافة كتوسيع أفق الثقافة. )۰
 طرق تعليم اللغة العربية -د 
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لتعليم اللغة الأجنبية كمنها اللغة العربية. كلقد جرل  ىناؾ طرؽ متنوعة
حوؿ كل منها جداؿ طويل، كما انصر لكل طريقة بع  الدختصتُ، فأبرزكا 
مزايا طريقة ما كعيوب الطرؽ الأخرل، كمن اىم ىذه الطرؽ أربع كما ذكره محمد 
 على الخولي كىي: 
 طريقة القواعد كالتًجمة )۱
يقة القديدة أك طريقة التقليدية. ىذه الطريقة سميت أيضا بالطر 
كتهدؼ ىذه الطريقة إلى تدريب الطالب على استخراج الدعتٌ من 
النصوص الأجنبية كذلك عن طرؽ ترجمة النصوص إلى لغة قويدة. كاللغة 
الأجنبية التي تعلم لم تكن تستخدـ في حجرة الدراسة أم استخداـ فيما 
بموضوع قطعة القراءة التي   عدا بع  الأسئلة النمطية التي كانت تتعلق
 كانت تقدـ الطلبة.
 طريقة الدباشرة )۰
ظهرت الطريقة الدباشرة ردا على طريقة القواعد كالتًجمة. سميت ىذه 
 الطريقة بالطريقة الدباشرة لأف تعليم فيما يتم بالربط الدباشرين الكلمات
اللغة  ـالأجنبية كالعبارات كالأشياء كالأحاديث التي تدؿ عليها بدكف استخدا
القويدة من جانب الدعلم أك من جانب الطلاب، كالحديث الطريقة يسبق 
 القراءة.
 الطريقة السمعية كالشفوية )۰
جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية كالطريقة الدباشرة. كلذذه 
الطريقة مبادئ لغوية التي طبقت ككانت كراء ظهور ىذه الطريقة، كىي: اللغة 
تعليم عن  تابة، كاللغة المجموعة من العادات، كعلم اللغة كلاالحديث كليست ك
اللغة، كاللغة ىي ما يقة لذا الدتكلموف بها ما يفكركف فيو، كاللغات لستلفة 
 كمتباينة.
 .
 طريقة الإنطقائية )4
ترل ىذه الطريقة أف الدعلم حر في اتباع الطريقة التي تلائم 
ا كاف من حقو اف يتختَ الطلاب. فلو الحق في استخداـ الطريقة ما. كم
من الأساليب، ما يراه مناسبا للموقف التعليمي. كقد تبعت فلسفة ىذه 
الطريقة من الأساليب التالية: لكل طريقة لزاسنها التي تفيد في تعليم 
اللغة، كلا تواجد طريقة مثالية تخلوا من القصور، كطرؽ التعليم تتكامل 
ة تناسب جميع الأىداؼ كليس ىناؾ طريق فيما بينها كلا تتعارض.
كالطلاب كالدعلمتُ كالبرامج. كتأبٌ ىذه الطريقة رد على طريقة 
 ۱۰السابقة.
 مشاكل تعليم اللغة العربية -ه 
يدكن تصنيف مشاكل تعليم اللغة العربية إلى قسمتُ، كهما 
 الدشكلات اللغوية كغتَ اللغوية.
 العوامل اللغوية )۱
ندكنيسيوف ىي الدشكلات الدختلفة التي يواجهها الطلاب الإ
الاختلافات التي تسبب صعوبات في تعليم اللغة العربية. كتشمل ىذه 
 ۰۰.الاختلافات
 نظاـ الصوت .أ 
استمر تدريس اللغة العربية خاصة في إندكنيسيا لفتًة 
طويلة. كمع ذلك، فإف جانب الإدارة السليمة كأساس لتحقيق 
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على نظاـ الإستماع كالتحدث لا يزاؿ أقل اىتمامنا. يُطلق  مهارات
 الصوت العربي علم تجويد القرآف، كالذم يدرس "لسارج الحركؼ".
 الدفردات .ب 
الدفردات التي يتم اعتمادىا على نطاؽ كاسع من قبل 
الإندكنيسيا ىي إضافة للاندكنيسيتُ لتعليم اللغة العربية بسهولة. 
كمع ذلك، فإف نقل الكلمات ىذا يثتَ العديد من الدشكلات 
، كتغيتَ الصوت من الصوت الأصلي كلفظ مثل: تحويل الدعتٌ
 الثابت لكن الدعتٌ يتغتَ.
 تركيب الجملة .ج 
في النص العربي، يجب أف يفهم الطلاب الدعتٌ أّكلان. بهذه 
الطريقة سيقرئوا على قراءتها بشكل صحيح. ىذا لا ينفصل عن 
علم لضو باللغة العربية ، كىو إعطاء فهم لكيفية القراءة  معرفة
 فقنا للقواعد العربية السائدة.بشكل صحيح ك 
 كتابة .د 
يختلف النص العربي عن الكتابة اللاتينية، فهذه مشكلة منفصلة 
للطلاب. تبدأ الكتابة اللاتينية من اليمتُ إلى اليسار، بينما يبدأ النص 
العربي من اليسار إلى اليمتُ. الحركؼ اللاتينية لذا شكلاف، كهما 
كالحركؼ العربية لذا أشكاؿ لستلفة،  الحركؼ الكبتَة كالحركؼ الصغتَة،
 كىي أشكاؿ قائمة بذاتها ، بداية، منتصف كنهاية.
 العوامل غتَ اللغوية )۰
إلى جانب الدشكلات اللغوية التي يواجهها الطلاب غتَ العرب، 
  فإف الدشكلات غتَ اللغوية تصبح أيضنا مشكلة أماـ لصاح تعليم اللغة
 .
 )otondaS E(سدنوتو الأستاذ العربية. العوامل غتَ اللغوية حسب 
 ۰۰كىي:
 عامل الطلاب .أ 
تشمل العوامل الناشئة عن الطلاب: الخلفية التعليمية 
ديسميتا  للطلاب، كالتحفيز، كالدثابرة، كالدشاعر العاطفية. كفقا ؿ 
الطلاب ىي كاحدة من الدكونات البشرية التي تشغل  )atimseD(
لانتباه في جميع منصب مركزم. يصبح الطلاب موضوعنا كلزوران ل
 عمليات التحوؿ التي تسمى التعليم.
 عامل الدعّلم .ب 
بعبارات بسيطة، الدعّلم ىو كل من يؤثر عمدا على 
الطلاب لتحقيق أىدافهم التعليمية الدقصودة. يشتمل ىذا 
العامل على قدرة الدعّلم باللغة العربية نفسها كالتي لا يدكن 
لى استخداـ اللغة فصلها عن الخلفية التعليمية، كالقدرة ع
العربية، كالقدرة على فهم الدواد قبل إجراء أنشطة التعليم 
 كالتعلم.
 عامل الطريقة .ج 
تعد ىذه الطريقة أىم عامل على الرغم من عدـ كجود 
أفضل طريقة لتدريس اللغات الأجنبية. كل طريقة لذا نقاط 
 القوة كالضعف الخاصة بها.
 استراتيجية تعليم اللغة العربية -و 
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اتيجية في التعليم لذا منظورين، هما الكلي كالجزئي. استًاتيجية الاستً 
الكلية تعتٍ السياسات الأساسية في تطوير التعليم لتحقيق الأىداؼ 
التعليمية بطريقة موجهة كفعالة. بينما في التعليم التشغيلي الصغتَ، فإف 
الاستًاتيجية ىي خطوات أك إجراءات أساسية كتلعب دكران رئيسيان في 
 عملية التعليم كالتعلم لتحقيق أىداؼ التعلم المحددة مسبقنا.
 ىناؾ أربع استًاتيجية في تعليم اللغة العربية كىي:
 استًاتيجية تعليم الإستماع )۱
تبدأ إستًاتيجية تعلم الإستماع "يختار الددرس المحادثة التي 
تتوافق مع مستول الطلاب، كيقـو الدعّلم بنقل قصة سهلة للطلاب، 
 لك يتناكبوف على إعادة الركاية.بعد ذ
 استًاتيجية تعليم الكلاـ )۰
تتمثل ىذه الإستًاتيجية  أف الدعّلم يدارس الخطاب من خلاؿ 
طرح الأسئلة التي يجب أف يجيب عليها الطلاب، كفي نفس الوقت يُطلب 
 من الطلاب تعلم نطق الكلمات كتكوين الجمل كالتعبتَ عن الأفكار.
 اءةاستًاتيجية تعليم القر  )۰
تقسيم القراءة باللغة العربية إلى حالتتُ، هما: لفظ الدكتوب (قراءة 
الرموز التي قراءتها كفقنا للقواعد الدعموؿ بها) كفهم الدقركع (فهم شيء ما 
 ).للقراءة
 استًاتيجية تعليم الكتابة )4
يتًكز تعليم الكتابة على ثلاثة أشياء، كىي: القدرة على الكتابة 
تحستُ الخط، كالقدرة على التعبتَ عن الأفكار بالكتابة الصحيحة، ك 
 بوضوح كبالتفصيل.
 .
، تنقسم استًاتيجية تعليم )i‟ajuS(في الوقت نفسو ، كفقنا لسجاعي 
 4۰اللغة العربية إلى ثلاث لرموعات ، كىي:
الإستًاتيجية الدعرفية الدنّورة، كىي استًاتيجية تشمل خطط التعلم كأفكار  )۱
 ج التعلم كالتقييم.عملية التعلم كمراقبة نتائ
الاستًجائية الدعرفية، كىي استًاتيجية مرتبطة بواجب التعليم كتشمل التعامل  )۰
 الدباشر مع الدواد.
الإستًاتيجية الإجتماعية الوجودانية، كىي إستًاتيجية متعلقة بالتفاعل  )۰
 الاجتماعي.
إذا ّبً تنفيذ استًاتيجية التعليم بشكل جيد كبتخطيط دقيق، سيتّم تنفيذ 
 تعليم اللغة بشكل جيد.
 
 الدراسات السابقة  - ب
دراسة البحث الدتصل ىو تصوير العلاقة بتُ مسألة التدقيق كإطار النظرم 
الدستخدمة، كعلاقتو بلؤبحاث السابقة الدتصل. لتجنب تكرار النتائج يبحث البحث 
الدتساكل في شكل الرسالة، الكتاب، كغتَ ذالك، فيشرح الباحث الأعمل الدتصل في 
 ىذه البحث العلمي:
البحث العلمي الذم كتبتو الباحثة أسوة حسنة بالدوضوع: استخداـ قاموس  )۱
الدنّور الإلكتًكني كوسيلة التعليم بمعهد علي التًمسي في الجامعة الإسلامية معهد 
 . نوع ىذا البحث ىوٕ٘ٔٓترمسي فاجتاف جاكل الشرقّية العاـ الدراسى 
نّور الإلكتًكني كمشاكل كالمحاكلة التي قاـ بها بحث عن كيفية استخداـ قاموس الد
 .الطلاب في استخداـ قاموس الدنّور الإلكتًكني بمعهد علي التًمسي
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الدساكة بتُ ىذا البحث كبحثي يعتٍ كلاهما يستخدماف القاموس في 
تعليم اللغة العربية. أّما الاختلاؼ من ىذا البحث يعتٍ أّف ىذا البحث يتًّكز 
 كلة التي قاـ بها الطلاب في استخداـ القاموس. أّما بحثي يتًّكزالدشاكل كالمحا
 استخداـ القاموس في تعليم اللغة العربية.
البحث العلمي كتبو لزّمد صفواف زكرم عزيز بالدوضوع: قاموس اللغة  )۰
الإلكتًكني كالدرجع تعليم اللغة العربية. نوع ىذا البحث ىو يبحث عن طبقة 
 .وس اللغة الإلكتًكني كالدرجع تعليم اللغة العربيةدقة الدعتٌ كاستخداـ قام
الدساكة بتُ ىذا البحث كبحثي يعتٍ كلاهما يستخدماف القاموس  
  كوسيلة تعليم اللغة العربية. أّما الاختلاؼ من ىذا البحث يعتٍ يتًّكز طبقة دقة
اللغة استخداـ القاموس في تعليم  الدعتٌ قاموس اللغة الإلكتًكني. أّما بحثي يتًّكز
 العربية.
البحث العلمي كتبو ايركف طاىر بالدوضوع: استخداـ قاموس العربية لطلاب قسم  )۰
التعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية سوناف كاليجاكا جوكجاكارتا العاـ 
استخداـ قاموس العربية  . نوع ىذا البحث ىو يبحث عن كيفيةٕٔٔٓالدراسى 
ة كالدزاكلة في استخداـ قاموس لكفاءة اللغة اللغة العربية في التعليم اللغة العربي
 الطلاب بجامعة سوناف كاليجاكا. 
الدساكة بتُ ىذا البحث كبحثي يعتٍ كلاهما يستخدماف القاموس في تعليم 
اللغة العربية. أّما الاختلاؼ منهذا البحث يعتٍ يتًّكز كالدزاكلة في استخداـ قاموس 
بية الطلاب. أّما بحثي يتًّكز استخداـ القاموس في تعليم اللغة لكفاءة اللغة اللغة العر 
 العربية.
 
 إطار الفكر - ج
 .
عملية التعليم كالتعلم ىي عملية يقـو بها الطلاب من أجل تحقيق التغيتَ 
ليكوف أفضل، كتتأثر العملية بعوامل تشمل الدواد كالددرس كالوسيلة كتقديم الدواد 
 طة.كالدنشآت الداعمة كالبيئة المحي
من الدتوقع أف يكوف الدعّلم بصفتو صاحب الدكر الرئيسي في التعلم قادرنا 
على اختيار الطريقة ككسيلة التعليم الدناسبة بحيث يدكن تشغيلها على النحو  الأمثل. 
بالإضافة إلى الدعّلم كمصادر التعليم، تساىم كسيلة التعليم بشكل كبتَ في لصاح 
 .يدعم كل من التعليم بفعالية ككفاءةالتعلم. بتُ الدعلم كالوسيلة 
كسيلة التعليم ىي طريقة أك أداة مهمة جدن ا لنجاح التعليم. نظرنا لوجود عدد  
كبتَ من الوسيلة، يجب أف يكوف الدعّلم ذكينا في اختيار التعديل. لذا أهمية الوسيلة 
 داـفي عملية التعليم ، من الضركرم كجود كسيلة في تعلم اللغة العربية. باستخ
الوسيلة الدناسبة سيساعد الطلاب على أف يصبح نشطنا كسيجد أفكارنا من تعليم 
 اللغة العربية التي يتم الحصوؿ عليها.
لذا أهمية الوسيلة في عملية التعليم، تصبح الحاجة إلى الوسيلة الدناسبة 
في تعليم اللغة العربية. أّما الوسيلة الدستخدمة ىي قاموس العربية بتُ يديك. 













 البحث طريقة -أ 
 للمعلومات الدنطقي كالتحليل الدنهجي البيانات جمع عملية ىو البحث
 ىي الدراسة اساليب علم تسمى غالبا البحث طريقة أف. معتُ لذدؼ) البيانات(
 ٥۰.الضركرية البيانات علىو الحصوؿ أك لإيجاد شاملة استًاتيجية أك طريقة
البحث  كمكاف ،البحث كمنهجو بنوع البحث طريقة ىذه تحل فلذلك
ككقتو، كمصادر البيانات، كبؤرة البحث، كطريقة جمع البيانات، كإختبار صحة 
 البيانات، كطريقة تحليل البيانات.
 ومنهجونوع البحث  .۲
 نوع البحث .أ 
في ىذا الحاؿ، فإف نوع البحث الدستخدـ في البحث النوعي ىو 
البحوث الطبيعية التي تظهر أف تنفيذ ىذا البحث يحدث بشكل طبيعي،  
كما ىو، في حالة طبيعية لا يتّم معالجتها في الظركؼ، مع التًكيز على 
مع ىذه الوصف بشكل طبيعي. يتم استًداد البيانات من ظركؼ معقولة. 
 ٦۰الطبيعة، فإنو يتطلب إشراؾ الباحثة مباشرة في ىذا الديداني.
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البحث الديداّني ىو احدل من طرؽ جمع البيانات التي تقـو بها في 
الديداف الدعّتُ لنيل البيانات الحقيقة من بيانات البحث كمواّد تقرير 
 33البحث.
 نهج البحث .ب 
وب، كىو النهج الدستخدـ في ىذا البحث ىو منهج نوعي مكت
البحث الذم يستخدـ تحليل البيانات الاستقرائي الذم يحاكؿ كصف 
 8۰أعراض حدث ما.
 
 مكان البحث ووقتو .۱
 مكان البحث . أ
 .شربوف الذم موقع في استاناجافورا، في معهد الختَ أجريت الباحثة
 وقت البحث . ب
 أجريت الباحثة جمع البيانات لذذا البحث من شهر يونيو حتى يوليو
 . 1115
 
 ر البياناتمصاد .3
في البحث النوعي، تكوف أنواع مصادر البيانات في شكل البشر في 
  البحث بشكل عاـ بمثابة الدستجيبتُ. يعد كضع مصادر البيانات في صورة
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 البشر مهمنا جدن ا لدكرىم كأفراد لديهم الدعلومات. للباحثتُ كالدرجعتُ نفس
استجابة لدا يسألو  الدوقف ىنا، كبالتالي فإف الشخص الدختص لا يعطي فقط
 9۰الباحث، كلكن يدكنو اختيار الاتجاه كالتذكؽ في تقديم الدعلومات التي لديو.
 :أما مصادر البيانات التي يستخدمها الباحثة
 .مدير معهد الختَ الإسلامية شربوف . أ
 معهد الختَ الإسلامية شربوف. معلم . ب
 .طلاب معهد الختَ الإسلامية شربوف . ج
 
 بؤرة البحث .4
ث، أكد الباحثة على عملية استخداـ القاموس العربية بتُ في ىذا البح
 .ٜٕٔٓبمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى  في تعليم اللغة العربيةيديك 
 
 طريقة جمع البيانات .5
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الأكثر استًاتيجية في البحث، لأف 
طريقة جمع  الذدؼ الرئيسي في البحث ىو الحصوؿ على البيانات. دكف معرفة
 14البيانات، لن يحصل الباحث على لرموعة البيانات القياسية.
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 طريقة الدلاحظة .أ 
الدلاحظة ىي إحدل طريقة جمع البيانات عن طريق إجراء 
ملاحظات على نشاط مستمر. استنادنا إلى دكره البحثي، تقسيم الدلاحظة 
 ة الدشاركة كالدلاحظة غتَ الدشاركة. في ىذا البحث،إلى قسمتُ، هما ملاحظ
الباحثة الدلاحظة غتَ الدشاركة، حيث تلاحظ الباحثة بتقديم  تستخدـ
 ۱4الدلاحظة حوؿ أنشطة التعليم في الفصل دكف مشاركة نشطة.
تستخدـ الباحثة ىذا الدلاحظة من أجل الحصوؿ على البيانات 
 تُ يديك في عملية تعليم اللغة العربيةالدتعلقة باستخداـ القاموس العربية ب
 .ٜٕٔٓبمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى 
 طريقة الدقابلة .ب 
الدقابلة ىي عملية الحصوؿ على الدعلومات لغرض البحث عن 
طريق السؤاؿ كالإجابة كجهان لوجو بتُ الدقابلات كالدخبرين أك الأشخاص 
مة في ىذا البحث الذين أجريت معهم مقابلات.كانت الدقابلة الدستخد
، كىي الدقابلة المجانية كلكن باستخداـ الإطار الدقابلة المجانية الدواجهة ىي
  الدرجعى للسؤاؿ.
في ىذا البحث، يقـو الباحثة مقابلة مع الأستاذ كالطلاب معهد 
القاموس  الختَ شربوف للحصوؿ على معلومات لستلفة حوؿ استخداـ
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 طريقة التوثيق .ج 
التوثيق ملحوظة القصة الداضية. يدكن أف تأخذ  في البحث النوعي،
الوثيقة بشكل الكتابة أك الصور أك الأعماؿ الأثريّة من الأشخاص.دراسة 
 الوثيقة ىي مكّملة لاستخداـ الطرؽ الدشاىدة كالدقابلة في البحث
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على البيانات في  54النوعي.
شكل أنشطة البحث ك الصور ك جميع الدعلومات التي تتعلق بلمحة عامة 
 .عن معهد الختَ شربوف
 يستخدـ ىذا الأسلوب الباحثة للحصوؿ على بيانات مستندية مثل:
 معهد الختَ الإسلامية شربوف. نبذة )۱
 عدد الدعلم. )۰
 .بعدد الطلا )۰
 عدد الدرافق كالبنية التحتية لدعم التعليم. )4
 معهد الختَ الإسلامية شربوف. الذيكل التنظيمي )٥
بيانات بشأف استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة  )٦
 معهد الختَ الإسلامية شربوف. العربية في
 
 إتتبار صحة البيانات .6
حثة في ىذا البحث في اختبار صّحة البيانات النوعّية، استخدمت البا
في التثليث الّلغة اليومّية الدعركفية باسم   )isalugnairT(.فهو طريقة التثليث
  الشيكات ك الشيكات ىو التحقق من البيانات باستخداـ لستلف الدصادر ك
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. ك استخدمت الباحثة في ىذا البحث بالتثليث التقّتٍ  34التقنيات ك الأكقات.
 ك الدصدرّم.
يعتٍ الباحثة استخدمت طريقة جمع البيانات الدختلفة لنيل  التثليث التقتٍ ّ . أ
باستخداـ التثليث التقّتٍ، حصلت  ك 44البيانات من نفس الدصادر.
 الباحثة على البيانات من الدقابلة ك الدشاىدة ك التوثيق.
التثليث الدصدرّم يعتٍ الباحثة نالت البيانات من الدصادر الدختلفة بنفس  . ب
التثليث الدصدرّم، حصلت الباحثة على البيانات  باستخداـ ٥4.الطريقة
 .كمعلمي اللغة العربية كالطلاب من الدصادر الدختلفة منها من مدير الدعهد
 
 طريقة تحليل البيانات .7
يستخدـ تحليل البيانات في ىذا البحث تحليلي، كىي طريقة تحليل 
  ٦4البيانات عن طريق إخبار كتفستَ كتوضيح كمقارنة.
، فإف طريقة التفكتَ الدستخدمة ىي طريقة التفكتَ في ىذا البحث
 كالتحليلات. اتالاستقرائي. أف عملية تحليل البيانات تستخدـ الإجراء
 74في تحليل البيانات، ىناؾ العديد من الخطوات التي اتخذت ، كىي:
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 الحد من البيانات . أ
إف تقليل البيانات يعتٍ التلخيص، كاختيار الأشياء الرئيسية، 
على الأشياء الدهمة كإزالة البيانات غتَ الضركرية. البيانات الدختًة  كالتًكيز
ىي البيانات من نتائج جميع البيانات من خلاؿ الدلاحظة كالدقابلات 
 كالوثاؽ.
 عرض البيانات  . ب
بعد تخفي  البيانات، فإف الخطوة التالية ىي عرض البيانات. في 
وضيحية للجداكؿ، البحث النوعي، يتم عرض البيانات على شكل صور ت
كالرسـو البيانية, كالذواتف، كالصور التوضيحية كما إلى ذلك. عرض 
 البيانات في البحث النوعي الذم غالبا ما ُيستحدـ ىو النص السردم. 
 ج. الخلاصة 
الخطوة الثالثة في تحليل البيانات النوعية كفقنا لدايلز كىوبرماف ىي 
تي بً الحصوؿ عليها ىي نتيجة استخلاص النتائج كالتحقق. البيانات ال
 لعملات لستلفة في البحث النوعي، مثل جمع البيانات بٍ اختيار البيانات
الدناسبة، بٍ تقديدها حتى الانتهاء في النهاية. بعد الانتهاء من البيانات، 
ىناؾ نتائج للبحث في شكل نتائج جديدة في شكل الأكصاؼ، بحيث 
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 وصفية تحليل البيانات
 التصوير عن معهد الخير شربون .أ 
 معهد الخير شربون وقع الجغرافيم .۲
لذا موقع استًاتيجي كسهولة الوصوؿ إلى الطريق، الختَ معهد من  معهد الختَ أحد الدعاىد
منطقة معهد بونتيت. يقع معهد الختَ في قرية متَتافادا كولوف،  الدعاىد التي تقع في بيئة
 أستاناجافورا، شربوف.
 تشمل حدكد الدنطقة المحيطة بمعهد الختَ شربوف ما يالي:
 يقع شمالي معهد الختَ مباشرة بجوار قرية بونتيت. .أ 
 يقع شرؽ معهد الختَ مباشرة بجوار قرية مرتافادا كيتاف.  . ب
 يقع جنوب معهد الختَ مباشرة بجوار قرية جيفجة  . ج
 وار قرية مولصوؿد. يقع غرب معهد الختَ مباشرة بج
 شربون تاريخ معهد الخير .۱
باحث معهد الختَ بونتيت، يعتٍ يجب أيضا باحث عن تاريخ معهد بونتيت، لأف معهد 
الختَ بع  صغتَ من معهد بونتيت. معهد بونتيت ىو كاحد من أقداـ الدعاىد التي بً 
عائلة ـ. تأسس معهد بونتيت عند شيخ مقّيم، ككاف أحد ال ٛ٘ٚٔتأسيسها في عاـ 
سلطنة شربوف الذم انفصل عن موقف القصر الذم تعاكف الحكومة الاستعمارية 
 الذولندية.
في البداية كاف معهد بونتيت بالقرب من داكاف سيلا. كانت الحالة الدادية بسيطة، في 
شكل مرحلة مصنوعة من مقصورات من الخيزراف. بعد أف عرفت الحكومة الاستعمارية 
  .، فقد بً إحراؽ الدوقع دكف أف تبقىالذولندية كجودىا
 .
شيخ مقّيم كطلاّبو في الذرب كمواصلة الخطوات في نشر الدعوة الإسلامية. عندما   لصح
 كاف الوضع آمنان، نقل شيخ مقّيم معهد بونتيت إلى الدكاف الآف.
معهد بونتيت من قبل صهره كحفيده. في ىذه الفتًة بً  كاصلبعد كفاة شيخ مقّيم، 
واع لستلفة من التحسينات في نظاـ التعليم، بما في ذلك التحسينات في الدرافق إجراء أن
 معهد بونتيت في التطور بشكل مستمر. أسس الشيوخ كالبنية. من تلك الفتًة بدأ
 الدعهد في أماكنهم. لأف في كل عاـ يزداد عدد الطلاب بسرعة.
السجلات التاريخية، تأسس  الختَ معهد من الدعاىد التي تقع في بيئة معهد بونتيت. في
. لذما ابنة ٜٙٛٔمعهد الختَ من قبل شيخ علي موفور كزكجتو خزينة الاسرار في عاـ 
كاحدة اسمها ختَ النساء. بً تسليم قيادة الدعهد إلى صهره حتى أنو في الفتًة الحالية بً 
 .رعاية معهد الختَ أك قيادتها بواسطة الأستاذ أحمد أبو نصر
علي موفور، الطلاب لم يأت إلا بعد أف  يستقر الطلاب في منزؿ شيخ في البداية، لم
عادكا إلى منازلذم. لأنو في ذلك الوقت يركز شيخ علي موفور فقط على التعلم 
كالأنشطة في الدسجد. مع مركر الوقت، نظرنا لأف بع  الطلاب عاشوا بعيدن ا، فقد 
 .علي موفور منزؿ شيخأخذكا زماـ الدبادرة لطلب العلم من خلاؿ البقاء في 
جنبا إلى جنب مع العصر، كصل عدد أكبر من الطلاب كل عاـ، على الرغم من أنو 
في ذلك الوقت لم تكن ىناؾ غرؼ خاصة للطلاب، كلكن ىناؾ غرفة خاصة كاحدة 
تزكجت ابنتو مع الأستاذ أحمد أبو نصر، في ذلك الوقت   ٕٗٓٓفقط للتعلم. في عاـ 
 فقط. شخصنا ٛٔكاف عدد الطلاب 
شخصنا، بدأ الأستاذ أحمد  ٓ٘، بدأ عدد الطلاب في الوصوؿ إلى ٕ٘ٔٓفي عاـ 
أبو نصور في التًكيز على تعليم الطلاب كالتدريس في معهد الختَ، لأف عمر شيخ 
علي موفور كاف قد بلغ من العمر بالفعل. قاـ الأستاذ أحمد أبو نصر بمبادرة لبناء 
بٍ في عاـ . يكوف الطلاب أكثر راحة للتعلممبتٌ أكسع، كاف الغرض منو ىو أف 
 شخصنا. ٓٛ، بلغ عدد الطلاب ٕٛٔٓ
 .
. كبعد كفاتو سلم قيادتو إلى صهره، الأستاذ ٜٕٔٓعلي موفور في شهر مارس  توفي شيخ
أحمد أبو نصور. بالإضافة إلى قيادتو معهد الختَ، أستاذ أحمد نصر كاف لزاضرنا أيضنا في 
 .ة شيخ نور جابٌ شربوفالجامعة الإسلامية الحكومي
فيما يتعلق بأنشطة التعيلم في معهد الختَ، فهي لا تختلف كثتَنا عن غتَىا من معهد 
الأخر. كلكن بسبب الخلفية التعليمية الأستاذ أحمد أبو نصور الذم درس في اليمن، 
ذ أحمد كأختَان طبق أستاذ أحمد أبو نصر التعليم باللغة العربية في معهد الختَ. حاكؿ الأستا
أبو نصر إحراز تقدـ جديد في نظاـ التعليم، كحاكؿ أف يكوف السمة الدميزة لدعهد الختَ 
 84السلف قائم على اللغة. مع معهد
 شربون نظرة وبعث وىدف معهد الخير .3
لدل معهد الختَ شربوف نظرة كبعث بالإضافة إلى معاىد أخرل. بسبب نظرة كبعث 
 كتحقق أىدافنا معينة.كىدؼ من الدؤسسة، فهي أكثر تركيزنا 
 94كما يلي: أما نظرة كبعث كىدؼ معهد الختَ شربوف
 نظرة - أ
زيادة إمكانات الطلاب في إعداد جيل قوم كجيد من الإسلاـ في  )۱
العلـو ، بحيث يتوقع من الطلاب الدتخرجتُ من  معهد الختَ أف يكونوا 
 أشخاصان مفيدين للمجتمع المحيط.
متع خريجو الطلاب من معهد الختَ رؤية كاسعة. من الدتوقع أف يت )۰
بشخصية عريضة، كليس فقط لديهم نظرة ثاقبة في الدعرفة الدينية، كلكن 
يجب أيضنا أف يتقنوا الدعرفة العامة من قبل خريجي الطلاب في معهد 
 .الختَ
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 تطوير التعليم القائم على القيمة. )۰
كىو  أداء التحوؿ في الشخصية كالأخلاؽ كالسلوؾ كالعقلية كالدوقف. )4
الدكاف الذم من الدتوقع أف يكوف لخريجي الددارس الدعاىد شخصية أفضل 
من ذم قبل، لأف الدعاىد ىي كاحدة من الدؤسسات التعليمية الإسلامية 
 .التي يدكنها تغيتَ أك تحستُ شخصية الطلاب
 بعث - ب
تطوير الدعهد كمظهر ملموس لخدمتهم للمجتمع على أساس الأخلاؽ  )۱
 تعاليم أىل السنة كالجماعة. كالأخلاؽ للحفاظ على
إنشاء معهد قادرة على إنتاج الخريجتُ الذين يدكنهم إتقاف التخصصات  )۰
 الإسلامية كالعامة الذين ىم نبيلوف كيعتنوف بالجميع.
تقوية الإيداف كالتقول كتطوير الدعرفة الإسلامية لتحقيق السعادة في الحياة  )۰
 نة.في الدنيا كالآخرة القائمة على القرآف كالس
 ىدف -ج
من أجل أف يكوف الطلاب قادرنا على تطبيق العلم على أساس الدين. يتم تحقيق ىذا 
الذدؼ من خلاؿ تسهيل فهم الدواد الدينية التي يتم تدريسها باللغة العربية مثل الكتب 
 .الصفراء
 ىيكل التنظيمي معهد الخير شربون .4
طلب ىيكل تنظيمي. ىيكل التنظيمي كل مؤسسة تعليمية في تنفيذ الأنشطة التعليمية يت
ىو إطار يتكوف من كحدة كاحدة من التنظيم إلى جانب جميع الدسؤكلتُ الذين لديهم 
كاجبات كسلطة كعلاقات مع بعضهم البع ، كلكل منها دكر معتُ في بيئة كاملة 
موحدة. ىيكل التنظيمي مفيد لتسهيل موظفي الدنظمة للعمل على تحقيق الأىداؼ التي 
 عيينها إلى الحد الأقصى.بً ت
 .
ينقسم القائم بالأعماؿ في معهد الختَ إلى ، ككذلك معهد الختَ شربوف. في ىذه الحالة
 .هما ىيكل التنظيمي الذكور كىيكل التنظيمي الدرأة قسمتُ،
 ۳٥:ىيكل التنظيمي معهد الختَ كما يلي
 ىيكل التنظيمي الذكور  . أ
 : شيخ علي موفور  الدؤسس )۱
 حمد ابو نصر: أستاذ أ  الددير )۰
 : امتياز عبد الله  الرئيس )۰
 : عدناف سّيد  السكرتتَ )4
 : اجل مصطفى
 :عدناف سّيد عبد الله  أمتُ الصندكؽ )٥
 : مفتاح السلاـ
 : ارم  قسم التعليم )٦
 : مفتاح السلاـ
 : فكرم فتح الله  قسم الأمن )7
 : فضل فبرياف
 : اجونج رحمة
 : الذاـ مولنا  قسم التنظيف )8
   دم: كيسن ا  قسم الصحة )9
 : مفتاح السلاـ
 ىيكل التنظيمي الدرأة . ب
 : شيخ علي موفور   الدؤسس )۱
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 : أستاذ أحمد ابو نصر   الددير )۰
 انيل نيل الدناء:    الرئيسة )۰
 : خفيفة  السكرتتَ )4
 نيع راسية ستيانعرـك :  أمتُ الصندكؽ )٥
 : نبيل فتًياني
 : لينا انيس بلقيس  قسم التعليم )٦
 : نينا سكينة
 : خفيفة نور مسيطة
 : نيماس ستي رافعة  سم الأمنق )7
 : النساء ريندانيتي
 : ليلة النظيفة  قسم التنظيف )8
 اكمارة ىداية: 
 : سرم ىنداياني
 : سينتا رحموابٌ          قسم الصحة )9
 : اينتاف رحماكبٌ
 
 حالة الدعلم معهد الخير شربون .5
كن تحقيق الدعلم ىو عامل مهم للغاية في عملية التعلم لأنو بدكف أىداؼ التعلم لا يد
 .ذلك
معهد الختَ  الدعلم في. أخذ الدعلموف في معهد الختَ أفضل الخريجتُ الدتفوقتُ في معهد الختَ
 ۱٥:شربوف فيما يلي
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 الطلاب معهد الخير شربون حالة .6
ا في مؤسسات التعليم الإسلامي، كخاصة الدعاىد، لأف الطلاب دكرنا مهمن  قب  الطلاب
يشاركوف في عملية التعليم في الدعهد. الطلاب ىو كائن الطالب الذم يجب أخذىا في 
 الاعتبار في سياسة التعليم كالتعلم. 
إمكانات كمستول الدافع في التعلم إلى حد كبتَ عملية التعليم كالتعلم كلصاح  ستحدد
 علم.أىداؼ الت
، كاف ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓكل عاـ يزداد عدد الطلاب معهد الختَ شربوف. في العاـ الدراسي 
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 43 51 11 الفصل الثاني 5
 81 11 3 الفصل الثالث 3
 18 34 64 الدبلغ
 
 
 35جدول الأنشطة معهد الخير شربون .7




  11.51 – 11.41 صلاة الصبح جماعة
  13.61 – 11.51 تحفيظ القرآف
  11.31 – 11.61 الإعداد للمدرسة
  11.41 – 11.31 الددرسة الرسمية
  11.51 – 11.41 الراحة
  11.31 – 11.51 قراءة القرآف 
  13.81 – 11.81 صلاة الدغرب جماعة
  11.11 – 13.81 قراءة الكتب
  13.11 – 11.11 صلاة العشاء جماعة
  11.55 – 11.15 مدرسة الدينية
  13.55 – 11.55 مذاكرة
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  11.41 – 11.35 النـو
 
 
 الأنشطة الأسبوعية .ب 
 1،1الجدول 
 
  ليوما الوقت الأنشطة
 ليلة الأحد  11.15 – 11.15 مراجعة الكتب
 ليلة الثلثاء  11.55 – 11.15 خطابة
   11.11 – 11.81 سورة يس
  11.55 – 11.15 قراءة الدباعي ليلة الجمعة
   11.31 – 11.61 تهليل
  11.11 – 11.31 تنظيف  الجمعة صباح
 
 الأنشطة الشهرية .ج 
 الإجتماع على لرلس الطلاب كالطالبات -
 
 نشطة السنويةالأ .د 
 أختَ السنة -
 حوؿ -
 زيارة كالي ساعا -
 التعارؼ -
 مولد الّنبي -
 
 .
 ية معهد الخير شربونالدرافق والبنية التحت .8
معهد الختَ شربوف ىو مؤسس تعليمي مستقل لا يدلك أموالان ثابتة من الحكومة أك من 
الدباني  مؤسسات أخرل. لذلك من الدمكن أف تكوف الدباني كالدرافق التعليمية ككذلك
كمسكن الطلاب بسيطة للغاية، كتصنف العديد من الدباني على أنها قديدة. الدرافق كالبنية 
 التحتية الحالية ىي نتيجة عائلة كبتَة من مدارس الختَ من الطلاب كالإداريتُ كالخريجتُ.
لا  على الرغم من حالة الدرافق كالبنية التحتية التي تديل إلى التأخر في العصر، فإف ىذا
 .يتعارض عملية التعليم كالتعلم في معهد الختَ
الدرافق كالبنية التحتية ىي مكونات يدكن أف تحدد لصاح عملية التعليم كالتدريس. مع 
التسهيلات كالبنية التحتية الكاملة، ستعمل عملية التعليم كالتدريس بسلاسة. لأف الدرافق 
 ؤسسة تعليمية.كالبنية التحتية ىي كاحدة من الأجهزة الحيوية لد
أما الدرافق كالبنية التحتية التي تحدد لصاح عملية التعليم كالتعلم في معهد الختَ شربوف، يدكن 
 4٥الاطلاع عليها في الجدكؿ التالي:
 4,5الجدول 
 الرقم الدرافق والبنية التحتية الدبلغ
 1 القاعة 5
 5 الدطبخ 1
 3 الحّماـ 61
 4 الغرفة 51
 5 الدكتبة 1
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 55ية قاموس العربية بين يديكوصف
 
 : قاموس العربية بتُ يديك   الدوضوع
 : مفتاح الذدل   الدؤلف
 مطبعة البرنامج الحاص لتعليم اللغة العربية:    الناشر
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية  
  1-8-18311-516-831:   رقم الكتاب الوطتٍ
 : الغطاء الصلب  نوع الغطاء
 165:    صفحة
 5115:   آخر طباعة
. يدكن ٕٕٔٓبً نشر القاموس العربية بتُ يديك بشكل جماعي لأكؿ مرة في عاـ 
 بائعي الكتب في في غالبيةبتُ يديك العثور على القاموس الكامل باللغة العربية 
إندكنيسيا. قاموس العربية العربية بتُ يديك يستخدـ على نطاؽ كاسع من قبل النيابة 
  عرفة معتٌ الدفردات العربية إلى الإندكنيسية.العامة لد
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 قاموس العربية بتُ يديك   
 .
 ٦٥دليل استخداـ قاموس العربية بتُ يديك .۱
 بً تصميم استخداـ قاموس العربية بالخصائص التالية:
 كلمة البحث - أ
 .يتم كصف كل كلمة في التًتيب الأبجدم كتجميعها كفقا لوحدة -
إذا كانت جميع الحركؼ تتكوف من حركؼ أصلية، فيجب فرزىا  -
 ب الحركؼ.بتًتي
 إذا كانت الجملة جملة جماعية، فينبغي البحث عن شكل الدفرد. -
معتٌ الكلمة في القاموس مقتبس من السياؽ الوارد في كتاب "العربية  -
 بتُ يديك"
 الاختصارات .۰
 الرموز الدستخدمة في ىذا القاموس لذا الدعاني التالية:
 العربية - أ
 ج: الجمع
 الاندكنيسية  - ب
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 قاموس العربية بتُ يديك  
 .
استخدام القاموس العربية بين يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية  . أ
 2414بمعهد الخير شربون العام الدراسى 
تنظم معهد الختَ شربوف أنشطة تعليمية لددة أسبوع كامل تبدأ من الاثنتُ إلى الأحد. 
  صلاة الصبح كالعصر كالدغرب كالعشاء.يتم التعليم أربع مرات في يـو كاحد، كىي بعد 
التي تنفذ منهج مدرسة الدينية لفتًة طويلة. في الدؤسسة يجب الختَ معهد من الدعاىد 
أف تكوف ىناؾ مشاكل في عملية التعليم، كخاصة في تعليم اللغة العربية في مدرسة 
اللغة العربية ىي الدينية الختَ. في ىذا البحث، تفي  الباحثة تعليم اللغة العربية لأف 
 إحدل الدراسات التي تشغل منصبنا مهمنا.
 7٥الذدؼ من تعليم اللغة العربية في معهد الختَ بشكل عاـ:
 حتى يتمكن الطلاب من فهم القرآف كالحديث كمصدر للشريعة الإسلامية. .۱
 بحيث يدكن أف يتكلم الطلاب اللغة العربية بشكل نشط كسلبي. .۰
 لغة العربية في معهد الختَ ىو بالتحديد:في حتُ أف الذدؼ من تعليم ال
 حتى يتمكن الطلاب من فهم أنماط الجملة باللغة العربية. .۱
القدرة على سماع الكلمات أك الجمل باللغة العربية بشكل صحيح  .۰
 كصحيح.
القدرة على فهم كاستخداـ لغة اليـو التي يشيع استخدامها كل يـو كالتي  .۰
 تركز على اللغة الدنطوقة.
 .لى قوؿ كل ما ىو مفهومة كقادرة على قراءة ككتابة ما يقاؿقادرة ع .4
في تعليم اللغة العربية، توجد أربع مهارات، كىي مهارات الاستماع كمهارات الكلاـ 
  كمهارات القراءة كمهارات الكتابة لتحقيق ىذه الدهارات،
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 .
تدريس  كتستخدـ معهد الختَ كتاب العربية بتُ يديك كقاموس العربية بتُ يديك. يتم
 جميع جوانب اللغة، كىي المحادثة كحفظ الدفردات كالتأليف كالقراءة كالتًجمة.
يقاـ تعليم اللغة العربية في معهد الختَ شربوف بعد صلاة العشاء. في ىذه الحالة، يتم تعليم 
كقاموس العربية بتُ  اللغة العربية في مدرسة الدينية باستخداـ كتاب العربية بتُ يديك
الدطبقة في الددارس  شطة التعليم في مدرسة الدينية ليست لشاثلة للؤنظمةأن يديك.
 8٥النظامية. يبدأ مستول التعليم في مدرسة الدينية الختَ بثلاثة مستويات، منها:
 الفصل الأّكؿ .۱
الفصل الأّكؿ ىو الدستول الأكلى في مدرسة الدينية الختَ. لزور ىذا الفصل في تعليم اللغة 
 :العربية ىي
 .الدفردات باستخداـ القاموس العربية بتُ يديك حفظ . أ
 يتحدث تدارين لتقديم نفسك. . ب
 عملية التعلم ىي كما يلي:
 مقدمة )۱
 قاؿ الأستاذ تحياتو كأجاب الطلاب. -
 سئل أستاذ الدواد باستخداـ اللغة العربية. -
 الأنشطة الأساسية )۰
قرأ الأستاذ أكلان الدفردات التي سيتم حفظها من قبل الطلاب بعد  -
قاـ الطلاب بتلاكة بٍ حفظو الدفردات في قاموس العربية بتُ  أف
 يديك.
 قاـ الأستاذ بتًجمة مواد لزادثة مع الطلاب كعينهم بالتناكب. -
 طلب من الطلاب لشارسة مواد المحادثة بالتناكب أماـ الفصل. -
                                                          
8٥
 .1115 يونيو ٕ٘ب في التاريخ الطلاالدشاىدة كالدقابلة مع شفاء الفؤاد كحد من  نتيجة  
 .
 إغلاؽ )۰
أعطى الأستاذ الطلاب الفرصة لطرح أسئلة حوؿ الدواد التي لم يتم  -
 فهمها بعد.
 حوؿ الدواد التي تدت دراستها.الأستاذ ستنتج ي -
الطلاب لدراسة الدواد التي سيتم تدريسها في الأستاذ يرشد  -
 الاجتماع القادـ.
 يغلق الأستاذ الدراسة مع الدعاء كالتحية. -
 الفصل الثاني .۰
 :الفصل الثاني ىو الدستول الدتوسط. لزور ىذا الفصل في تعليم اللغة العربية ىي
 .الإنشاء . أ
 المحادثة من كتاب العربية بتُ يديك التي قدمها الدعلم.حفظ  . ب
 عملية التعلم ىي كما يلي:
 مقدمة )۱
 قاؿ الأستاذ تحياتو كأجاب الطلاب. -
 سئل أستاذ الدواد باستخداـ اللغة العربية. -
 الأنشطة الأساسية )۰
 .يشرح الأستاذ مواد حوؿ القواعد -
أعطى الأستاذ السؤاؿ أف يصنع الطلاب مقالات بتكوين  -
 لقواعد التي بً تدريسو.ا
أعطى الأستاذ نص لزادثة من كتاب "العربية بتُ يديك، بٍ قاـ  -
الطلاب بحفظ كترجمة المحادثة باستخداـ قاموس العربية بتُ 
 يديك.
 بالتناكب أماـ الفصل.المحادثة طلب من الطلاب لشارسة مواد  -
 .
 إغلاؽ )۰
لم يتم  أعطى الأستاذ الطلاب الفرصة لطرح أسئلة حوؿ الدواد التي -
 فهمها بعد.
 حوؿ الدواد التي تدت دراستها.الأستاذ يستنتج  -
الطلاب لدراسة الدواد التي سيتم تدريسها في الأستاذ يرشد  -
 الاجتماع القادـ.
 يغلق الأستاذ الدراسة مع الدعاء كالتحية. -
 الفصل الثالث .۰
الدستول ىي  الفصل الثالث ىو أعلى الدستول. التًكيز على تعليم اللغة العربية في ىذه
 أعلى تركيز للتعليم، كالتي يشمل:
 .قراءة النصوص التي ليست مشّكل . أ
ترجمة القراءات التي بً توفتَىا من كتاب العربية بتُ يديك باستخداـ  . ب
 القاموس العربية بتُ يديك من قبل الدعلم.
 عملية التعلم ىي كما يلي:
 مقدمة )۱
 قاؿ الأستاذ تحياتو كأجاب الطلاب. -
 واد باستخداـ اللغة العربية.سئل أستاذ الد -
 الأنشطة الأساسية )۰
يقدـ الأستاذ نصوصان للقراءة من كتاب العربية بتُ يديك الذم لا  -
يدثل لرتمعنا. بٍ يُطلب من الطلاب قراءة كاحدة تلو الأخرل 
 بدكرىا.
أعطى الأستاذ مهمة للطلاب لتًجمة القراءة التي قرأكىا باستخداـ  -
 يديك.بتُ قاموس العتُ العربية 
 .
قراءة نتائج ترجمة نص القراءة في الدنعطفات أماـ الطلاب طلب من  -
 الفصل.
 إغلاؽ )۰
أعطى الأستاذ الطلاب الفرصة لطرح أسئلة حوؿ الدواد التي لم يتم  -
 فهمها بعد.
 حوؿ الدواد التي تدت دراستها.الأستاذ يستنتج  -
الطلاب لدراسة الدواد التي سيتم تدريسها في الأستاذ يرشد  -
 ماع القادـ.الاجت
 يغلق الأستاذ الدراسة مع الدعاء كالتحية. -
 
استخدام القاموس العربية بين يديك في تعليم اللغة العربية  تحليل البيانات . ب
 .2414لددرسة الدينية بمعهد الخير الإسلامية العام الدراسي 
يانات في ىذا البحث سيتم كصفها فيما يتعلق بتحليل البيانات التي بً جمعها. تحليل الب
بتُ يديك في تعليم  القاموس العربية التي بً الحصوؿ عليها ىي بيانات حوؿ استخداـ
اللغة العربية بمدرسة الدينية بمعهد الخور، اسباب يستخدـ الطلاب القاموس الذم يعد 
يبحث الباحثة أف يدرس مدل موقع قاموس العربية  أحد الدراجع في تعليم اللغة العربية.
  بتُ يديك في
لتعليم لطلاب معهد الختَ كعدد الدرات التي استخدمها الطلاب لدساعدتهم في تعليم اللغة ا
 العربية.
على أنها كل ما يدكن أف ينقل الرسائل من مصدر لسطط، بحيث فهم كسائل التعليم 
تحدث بيئة تعليمية مواتية حيث يدكن للمستلم تنفيذ عملية التعليم بكفاءة كفعالية. التعليم 
ية الاتصاؿ بحيث تحتل كسائل التعليم موقعنا مهمنا كمكّوف كاحدة من مكونات ىو عمل
نظاـ التعليم. كبالتالي، فإف العملية التي يدكن أف توفر للطلاب لديهم معرفة كمهارات 
 .
جديدة مطلوبة في مناىج الدراسية تتطلب كسائلا. الوسائل الدناسبة كالدلائمة ستجعل 
 ككفاءة.عملية التعليم تتم بفعالية 
كسائل التعليم في عملية التعليم أف يثتَ رغبات كاىتمامات جديدة، كيولد دافعنا كتحفيزنا 
 لأنشطة التعليم، بل كيحدث تأثتَات نفسية على الطلاب.
تطوير كسائل التعليم باستخداـ القاموس العربية بتُ يديك على نطاؽ كاسع من قبل 
لمواد. قاموس العربية بتُ يديك ىو أحد الدعلمتُ في لزاكلة لتحستُ فهم الطلاب ل
كسائل التعليم التي تستخدـ كقاموس بشكل عاـ. مزايا ىذا القاموس تسهل الطلاب في 
 العربية.-الإندكنيسية كالإندكنيسية-البحث عن معتٌ الدفردات العربية
بنا ما استخداـ ىذا القاموس مناسبنا جدن ا للدركس التي تحتوم على اللغة العربية كالتي غال
يعتبرىا الطلاب صعبة. يجد معظم الطلاب صعوبة في حفظ الدفردات الجديدة في تعليم 
الدواد العربية. كمع ذلك، فإف استخداـ ىذا القاموس سيجعل من السهل على الطلاب 
لأنو سيسهل البحث عن الدفردات التي يبحث عنها الطلاب.  في تعليم الدفردات الجديدة
يديك كأداة للطلاب للتفاعل مع   بً استخداـ القاموس العربية بتُ لكي سيكوف مفيدن ا إذا
 كل من الدواد التعليمية التي لديهم أك عند القياـ بأنشطة التعليم.
لددرسة الدينية بمعهد الخير  أسباب استخدام القاموس العربية بين يديك .۲
 .2414الإسلامية العام الدراسي 
التعليم الدستخدمة في تعليم اللغة العربية.  العربية بتُ يديك ىو احد كسائلقاموس 
استخدـ الطلاب قاموس العربية بتُ يديك لأنو عملي أكثر من القواميس الأخرل 
 للنسخة الدطبوعة التي كانت كثيفة الشكل.
 9٥تتضمن أسباب استخداـ القاموس العربية بتُ يديك ما يلي:
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 .1115 يونيو ٕ٘إحدل من الطالبات في التاريخ  الدشاىدة كالدقابلة مع انيل نيل الدناء نتيجة  
 .
ف قلل من عبء باستخداـ القاموس العربية بتُ يديك يساعد الطلاب لأ ) أ
التعلم، الذم كاف عليو حمل كتاب كقاموس سميك كالكتب كدفاتر 
 الدلاحظات.
قاموس العربية بتُ يديك سهل الاستخداـ كمفيد للغاية في عملية التعليم  ) ب
خاصة في البحث عن الدعتٌ في اللغة العربية، لأف الدفردات في ىذا القاموس 
 .بتُ يديك تتكيف مع السياؽ الوارد في كتاب العربية
شعر الطلاب بحماسة في الدشاركة في عملية التعليم، لأنهم شعركا بمساعدة  ) ج
 .كشعرت تسهيل من كجود قاموس العربية بتُ يديك
 
ااخستفادة من قاموس العربية بين يديك كوسيلة التعليمية في عملية التعليم  .۱
 2414اللغة العربية لددرسة الدينية بمعهد الخير شربون العام الدراسى 
التعليم ىو عملية الاتصاؿ بحيث تحتل كسائل التعليم موقعنا مهمنا كمكّوف كاحدة من 
مكونات نظاـ التعليم. كبالتالي، فإف العملية التي يدكن أف توفر للطلاب لديهم معرفة 
كمهارات جديدة مطلوبة في مناىج الدراسية تتطلب كسائلا. الوسائل الدناسبة 
 تعليم تتم بفعالية ككفاءة.كالدلائمة ستجعل عملية ال
يجب أف تفي كسائل التعليم الجيدة بالعديد من الشركط. الغرض من استخداـ 
الوسائل ىو توفتَ الحافز للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كسائل التعليم أيضنا 
تحفيز الطلاب على تذكر ما تعلموه بالإضافة إلى توفتَ أدكات تعليمية جديدة. 
 ئل الجيدة الطلاب أيضنا من تقديم ملاحظات كتعليقات.ستمّكن الوسا
قاموس العربية بتُ يديك ىو كاحد من كسائل التعليم للشخص الذم يتعلم اللغة 
العربية. ىناؾ العديد من التأثتَات الذامة من استخداـ القاموس، سواء التأثتَات 
ة، كذلك لإثراء الدباشرة أك غتَ الدباشرة، بما في ذلك الحصوؿ على مفردات جديد
الدفردات التي لدل الشخص من قبل. في كثتَ من الأحياف يستخدـ شخص ما 
 .
القاموس كمرجع في التعامل مع الدفردات التي يصعب فهمها، ككلما فهمها في معالجة 
 معتٌ الكلمة.
أنشطة التعليم اللغة العربية في مدرسة الدينية الخور بعد صلاة العشاء. الأستاذ أحمد 
ور قاـ بتدريس اللغة العربية عن طريق استخداـ كتاب العربية بتُ يديك أبو نص
كقاموس العربية بتُ يديك. تعليم اللغة العربية لا يركز فقط على أربع مهارات ىم: 
لكنهم بحاجة أيضنا إلى  الكتابة مهارة الإستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة
بً التأكيد على استخداـ القاموس العربية بتُ فهم المحتول الذم يتعلمونو. لذلك 
 يديك في عملية التعليم.
فيما يتعلق باستخداـ القاموس العربية بتُ يديك في التعليم، أجرل الباحثة مقابلة 
 مع الأستاذ أحمد أبو نصور. كما قاؿ الأستاذ أحمد أبو نصور:
الدفردات  . في فهمقاموس العربية بتُ يديك مفيد جدن ا للطلاب في عملية التعليم
غتَ الدعركفة في كتاب العربية بتُ يديك، باحث الطلاب في قاموس العربية بتُ 
 ۳٦.يديك
من نتائج الدقابلة، يدكن أف يستنتج الدؤلف أف استخداـ قاموس العربية بتُ يديك 
ىو أحد أكثر كسائل التعيلم العملية. كمع ذلك، فإف بع  الطلاب يستخدـ 
تكوف مثقلة بالدهمة، حتى لو كانت ىناؾ مفردات لا يفهمونها القاموس فقط عندما 
 أك يفتقركف إلى الدعتٌ.
كفقنا للبحث الذم أجراه الباحث، فإف استخداـ القاموس العربية بتُ يديك في 
تعليم اللغة العربية جيد جدنا، إلا أف كعي بع  الطلاب باستخداـ القاموس كاف 
 لا يزاؿ ضئيلان .
                                                          
۳٦
 .ٜٕٔٓيونيو  ٕٗنتيجة الدقابلة مع أستاذ أحمد أبو نصر كمربي معهد الختَ شربوف في التاريخ   
 .
التي قام بها الطلاب في استخدام القاموس العربية بين  الدشاكل والمحاولة .3
 2414يديك لددرسة الدينية بمعهد الخير شربون العام الدراسى 
سيكوف للخصائص التي يدتلكها كل نوع من الوسائل تأثتَ على عملية الاستخداـ. 
لا يختلف عن كسائل التعليم الأخرل، في استخداـ القاموس العربية بتُ يديك، كاف 
 التي يجب حلها. لدل الطلاب أيضنا العديد من الدشاكل
 ۱٦أّما الدشاكل كالمحاكلة التي قاـ بها الطلاب ما يلي:
 الدشاكل . أ
 :أّما الدشاكل التي قاـ بها الطلاب في استخداـ القاموس العربية بتُ يديك
مرافق التعليم التي لا تزاؿ ناقص ىو إحدل الدشكلات في عملية التعليم، بما في  )۱
 .ك بع الطلاب الذين لم يدلكوا قاموس العربية بتُ يديكذل
يتًددكف في استخداـ قاموس العربية بتُ يديك، لأف  لا يزاؿ بع الطلاب )۰
البع  منهم يعتبر أف سؤاؿ الأصدقاء عن مفرداتهم أسهل كأسرع من 
 .الاضطرار إلى البحث عن معاني الدفردات في قاموس العربية بتُ يديك
 المحاكلة . ب
اكلة الدوجودة ليست عائقنا للطلاب في استخداـ القاموس العربية بتُ يديك. حاكؿ المح
 الطلاب التغلب على الدشاكل التي كانت قائمة.
شجع الدعلم الطلاب على استخداـ القاموس العربية بتُ يديك فيعملية التعلم اللغة 
لأجنبية. يجب على العربية، كالتي سوؼ يناقشونها، لا يزاؿ ىناؾ العديد من الكلمات ا
الطلاب استخداـ قاموس العربية بتُ يديك لأف القاموس سهل الاستخداـ كعملي 
 للغاية.
                                                          
۱٦
 .1115 يونيو ٕٙمن الطلاب في التاريخ  كحد كالدقابلة مع طامي علم عريفالدشاىدة  نتيجة  
 .
في التغلب على الدشاكل في استخداـ القاموس العربية يديك  اكلة التي قاـ بها الطلابالمح
كبالتحديد عن طريق إنشاء نظاـ عمل جماعي، فإف الطلاب الذم لم يكن لديو قاموس 
بية بتُ يديك يستخدـ نظاـ عمل جماعي، من خلاؿ البحث بالتناكب عن الدفردات العر 
 ۰٦التي لم يفهموىا.
 
 ج. حدود البحث
يشعر الباحث أنو لا يزاؿ ىناؾ العديد من الأشياء التي تعيق كتصبح عقبات في ىذه 
 .الدراسة. يحدث ىذا ليس بسبب الفجوات، كلكن بسبب القيود في إجراء البحوث
كتشمل ىذه الحدكد  .البحث، كاجو الباحثة العديد من الحدكد سواء من الدؤلف في ىذا
 الدعرفة المحدكدة.
من القيود التي كضعها الباحثوف بشكل طبيعي، لكن الباحثتُ لشتنوف لذذا البحث 
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 الخلاصة . أ
باحثة، فإنها تدكن الإستنتاج بناءن على نتائج التحليل التي شرحت بها ال
أف إستخداـ القاموس العربية بتُ يديك في تعليم اللغة العربية لددرسة الدينية 
 كما يلي:  ٜٕٔٓبمعهد الختَ شربوف العاـ الدراسى 
في الددرسة الدينية بمعهد الختَ، لا يتم استخداـ قاموس العربية بتُ 
طلاب استخداـ قاموس العربية يديك إلا في تعلم اللغة العربية. يفضل بع  ال
بتُ يديك بدلان من استخداـ نسخة مطبوعة من قاموس أكثر سمكنا لأنو أكثر 
 عملية كسهولة.
استخداـ قاموس العربية بتُ يديك بتُ الطلاب في تعليم اللغة العربية 
عند النظر إليها من نتائج البحث الذم قاـ بو الدؤلف، استخدمو معظم 
 ة للغاية كانت مفيدة للغاية في عملية التعلم.الطلاب كوسيلة مفيد
كيفية بتُ يديك  كمع ذلك ، قليل منهم على دراية قاموس العربية 
استخدامها كاستخدامها كوسيلة تعليمية. كفقنا للبحث، استخدـ الدؤلف 
في تعليم اللغة العربية جيدنا بالفعل، إلا أف عددنا بتُ يديك القاموس العربي 
ب ما زالوا يشعركف بأنهم أجانب من قاموس العربية بتُ يديك صغتَنا من الطلا
 .بتُ يديكلأنهم نادران ما يستخدموف قاموس العربية
تعتبر الدرافق التعليمية التي لا تزاؿ غتَ موجودة إحدل الدشاكل التي 
 تعتًض عملية التعليم، بما في ذلك كجود بع  السانتًم الذين لا يدلكوف
بتُ يديك طلاب متًددين في استخداـ قاموس العربية القاموس بعد. ككاف ال
 لأنهم فضلوا سؤاؿ زملائهم.
 .
شجع معلم معهد الختَ الطلاب على استخداـ قاموس العربية بتُ 
يديك في عملية تعليم اللغة العربية التي سيناقشونها، لا تزاؿ ىناؾ كلمات 
قاموس العربية أف يكوف قادرنا على استخداـ الطلاب أجنبية كثتَة. يجب على 
 لأف القاموس سهل الاستخداـ كعملي للغاية.بتُ يديك 
سعى الطلاب إلى تعليم اللغة العربية باستخداـ نظاـ عمل جماعي حتى 
يتمكن كل الطلاب من استخداـ قاموس العربية بتُ يديك بالتناكب في عملية 
 التعليم.
 
 ااخفتراحات . ب
 إلى الطلاب .۲
بشكل مكثف، ليس فقط عند  بتُ يديكاستخداـ قاموس العربية  ) أ
حدكث عملية التعليم، كلكن يستخدـ أيضنا خارج التعلم (مثل كقت 
 الفراغ).
تحفيز نفسك دائمنا لتعلم الكتب العربية كالتًاث بالشكل الأمثل من   ) ب
خلاؿ الاستفادة من لستلف الدوارد الدوجودة، من خلاؿ كسائل الإعلاـ 
يل لرموعات الدراسة مع الدختلفة التي طورت، كالانضماـ أك تشك
 الطلاب للبقاء مستيقظتُ مع بعضها البع .
 إلى الدعلم .۱
بتُ من أجل تشجيع الطلاب دائمنا على استخداـ قاموس العربية  ) أ
 كأحد كسائل دعم تعليم اللغة العربية في كثتَ من الأحياف.يديك  
من أجل تقديم الدعم دائمنا للطلاب في أنشطة تطوير مواىب   ) ب




الحمد لله رب العالدتُ بفضل نعمة الله سبحانو كتعالى كدعم 
تدرؾ الدؤلفة أنو في إعداد  .الدستشارين، تستطيع الدؤلفة استكماؿ ىذا البحث
قد ىذا البحث ما زاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور. لذلك ، الاقتًاحات كالن
 .البناء ىي حاجة الدؤلفة جدا لتحقيق الكماؿ
تتًجي الدؤلفة عسى ىذا البحث يدكن أف يفيد خاصة لدؤلفة ك عموما 
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 قحللدا4 ل ةليئسا :ةلباقمل 
Panduan Wawancara 
A. Untuk Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoir 
Cirebon 
1. Bagaimana latarbelakang berdirinya Pondok 
Pesantren Al-Khoir Cirebon? 
2. Apakah visi, misi, dan tujuan Pondok Pesantren Al-
Khoir Cirebon? 
3. Seberapa pentingnya pembelajaran bahasa Arab bagi 
santri Pondok Pesantren Al-Khoir? 
B. Untuk Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Al-Khoir 
Cirebon 
1. Mengapa santri menggunakan Kamus Al ‘Arabiyyah 
Baina Yadaik? 
2. Bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan 
menggunakan Kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik? 
3. Apa saja sumber belajar yang digunakan santri dalam 
mengikuti proses pembelajaran? 
C. Untuk Santri Pondok Pesantren Al-Khoir Cirebon 
1. Bagaimana pemanfaatan Kamus Al ‘Arabiyyah Baina 
Yadaik dalam pembelajaran? 
. 
2. Adakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan 
Kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik dalam 
pembelajaran? 
3. Bagaimana upaya santri dalam mengatasi kendala 
yang mereka hadapi dalam menggunakan Kamus Al 














 قحللدا4 ةينديلدا ةظحلالدا ترفد : 
Catatan Observasi Lapangan 
Metode Pengumpulan Data: Observasi Pembelajaran 
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni dan Selasa, 25 Juni 2019 
Jam   : 20.00-21.00 
Lokasi  : Aula Pondok Pesantren Al-Khoir 
Deskripsi data: 
 Penulis mengadakan penelitian di madrasah Diniyyah 
Pondok Pesantren Al-Khoir. Observasi disini adalah observasi 
proses pembelajaran dengan menggunakan kamus Al ‘Arabiyyah 
Baina Yadaik. Observasi ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu 
dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni dan Selasa tanggal 25 
Juni 2019, observasi pertama dilakukan pada pembelajaran 
bahasa Arab, para santri diberikan materi dari kitab Al 
‘Arabiyyah Baina Yadaik, kemudian salah satu dari mereka 
diminta untuk membaca teks tersebut. Setelah itu para santri 
menerjemahkan teks tersebut. Para santri mencari kosakata yang 
tidak mereka ketahui dengan menggunakan kamus Al 
‘Arabiyyah Baina Yadaik. 
. 
 Observasi yang kedua dalam pembelajaran bahasa Arab, 
para santri diperdengarkan teks arab yang dibacakan oleh 
pengajar. Setelah selesai satu paaragraf para santri dipersilahkan 
untuk mencari makna dengan menggunakan kamus Al 














 قحللدا4 ةلباقلدا : 
Transkip Wawancara 
Transkip wawancara dengan pengajar ustadz Syifaul Fuadi 
Hari, Tanggal  : Senin, 24 Juni 2019 
Jam   : 07.00 – 09.00 
Lokasi   : Aula Pondok Pesantren Al-Khoir 
1. Bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan 
menggunakan kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik? 
Jawab: proses belajar pembelajaran disini sama seperti 
dengan pembelajaran pada umumnya akan 
tetapi sumber belajarnya menggunakan kitab Al 
‘Arabiyyah Baina Yadaik dan kamus Al 
‘Arabiyyah Baina Yadaik. 
2. Mengapa para santri menggunakan kamus Al ‘Arabiyyah 
Baina Yadaik? 
Jawab: Penggunaan kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik 
dapat dijangkau oleh para santri, maksudnya 
para santri dapat menggunakan kamus tersebut 
karena lebih praktis dan mudah dalam mencari 
makna kosakata. 
. 
3. Apa saja sumber belajar yang digunakan oleh santri 
dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: sumber belajar yang digunakan adalah kitab Al 
‘Arabiyyah Baina Yadaik dan kamus Al 
















Transkip wawancara dengan santri pondok pesantren Al-Khoir 
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2019 
Jam   : 10.00 – 12.00 
Lokasi  : Aula Pondok Pesantren Al-Khoir 
1. Mengapa para santri menggunakan kamus Al ‘Arabiyyah 
Biaina Yadaik? 
Jawab: Karena lebih praktis, karena jika membawa kamus 
yang tebal saya malas. Selain itu dengan kamus ini 
juga pencarian makna lebih mudah. 
2. Problem yang dihadapi para santri ketika menggunakan 
kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik? 
Jawab: sarana yang terbatas karena tidak semua para santri 
mempunyai kamus Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik. Dan 
ada juga sebagian dari kami yang belum paham betul 
mengenai kamus tersebut. 
3. Usaha atau upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala dalam menggunakan kamus Al ‘Arabiyyah Baina 
Yadaik? 
. 
Jawab: kami berinisiatif kerja kelompok, supaya kami bisa 
bergantian menggunakan kamus tersebut dan 


















قحللدا  1قيثوتلا : 
 
“Wawancara dengan Ahmad Abu Nashor Lc )pengasuh 
pondok pesantren Al-Khoir) terkait sejarah dan pembelajaran 





“Wawancara dengan Syifaul Fuadi )salah satu pengajar di 
Pondok Pesantren Al-Khoir) terkait penggunaan kamus dalam 
pembelajaran bahasa Arab” 
 
. 
“Wawancara dengan Anel Nailul Muna )salah satu 
santriwati di Pondok Pesantren Al-Khoir) terkait penggunaan 




“Kegiatan Pembelajaran Menterjemah dengan menggunakan 






“Kegiatan setoran mufrodat dengan menggunakan kamus Al 


















Profil Santri Putra Pondok Pesantren Al-Khoir 
No Nama MTs/SMP MAN/MANU/SMK 
1 Adnan Sayid Amal    √  
2 Agil Mushtofa   √   
3 Agung Rahmat Mulya   √   
4 Ahmad Saefudin √     
5 Alfan Muhammad Arif √     
6 Alif Syamsudin √     
7 Ari Nugraha   √   
8 Aria Dwi Satrio     √ 
9 Dafa Abdillah Baihaki √     
10 Fadli Febrian   √   
11 Fahmi Mughits S     √ 
12 Fajar Bagas Widiantoro √     
13 Fio Purnama Sihbian √     
14 Fikri Triansyah √     
15 Fiqri Fathullah    √  
16 Ghofar Ismail √     
17 Hidayat √     
18 Ihya √     
19 Imtiyan   √   
20 Kiesna Evan √     
. 
21 Labib Makarim √     
22 M. Abdan Fakrul Ilmi √     
23 M. Fahmi Maulidi √     
24 M. Fahmi Mubarok √     
25 M. Faiz Mauludi √     
26 M. Fauzan √     
27 M. Ilham Maulana   √   
28 M. Khoirul Anam √     
29 M. Labib  √     
30 M. Mizan √     
31 M. Rapli √     
32 M. Tegar √     
33 Moh. Miftahussalam     √ 
34 N. Yusuf Alfanar √     
35 Nanda Budi Sugiarto     √ 
36 Nuzmul Zakaria Hafiz √     
37 Rafli Ali Afsanjani   √   
38 Rifki Maulana Rahman √     
39  Syifaul Fuadi   √   
40 Tomi „Ilmi Arif    √  
41 Untung Syahroni   √   
42 Wahyudin Kurniawan √     
. 
43 Wisnu Adi Purwa     √ 
44 Wisnu Aradea   √   
45 Zaim Sayid Amal √     





















Profil Santri Putra Pondok Pesantren Al-Khoir 
No Nama MTs/SMP MAN/MANU/SMK 
1 Anel Nailul Muna   √   
2 Annisa Rendaniyanti   √   
3 Dita Apriliyani   √   
4 Evy √     
5 Fatimah Azahra   √   
6 Feni Melinda   √   
7 Hanifaturohmah  √    
8 Himayatussa‟adah √     
9 Hulfatun Nisa √     
10 Inayatusolechah √     
11 Indana Maliya Zulfa   √   
12 Intan Rahmawati   √   
13 Khofifah   √   
14 Khofifah Nur Masitoh   √   
15 Kholidah Widya W   √   
16 Laela     √ 
17 Lailatunnadzifah   √   
18 Lisna Anis Balqis   √   
19 Maya √     
20 Nabila Fitrianti   √   
. 
21 Nadila Putri √     
22 Nadila Ulfatul Jannah √     
23 Naila Khaerani Agustin   √   
24 Neng Rosih S   √   
25 Nina Sakinah   √   
26 Nova Fitrianah   √   
27 Noviyanti Syants √     
28 Nurizz Elievia Zachra    √  
29 Nyimas Siti Rofiah √     
30 Qotrunada Azizah   √   
31 Rafasadira Putri √     
32 Sasya Naila Fauziyah √     
33 Sinta Rahmawati      √ 
34 Siti Nur Salda Raihan √     
35 Siti Rofiah   √   
36 Sri Handayani   √   
37 Umaroh Hidayah √     
38 Umi Maftuhah   √   
39 Wilfa   √   
40 Wiqoyatun naimah   √   
41 Yumna Sofiyah √     














































 الستَة الذاتية  . أ
  : أنت لحيابٌ  الاسم
 1116513151 : رقم الطالبة 
 ٜٜٚٔاكتوبتَ ٜٓ، الدكاف كتاريخ الديلاد : بربيس
 : جيكساؿ كيدكؿ، كتعغوعاف، بريبس  العنواف
 : كلية علـو التًبة كالتدريس/ قسم التعليم اللغة العربية  الكلية/ القسم 
 163464653581:  رقم الذاتف 
 moc.liamg@nitnaitayahil : بريد الالكتًكنيال
 
 الستَة التًبوية  . ب
 التًبوية الرسمية  .۰
 1115، الدتخرجة في سنة الادىار  مدرسة الإبتدائية ) أ
الدتخرجة في سنة ، مدرسة الدتوسطة الإسلامية بونتيت فسنتًيتن شربوف ) ب
 ٕٕٔٓ
رجة لدتخ، امدرسة العالية الإسلامية الحكومية بونتيت فسنتًين شربوف  ) ت
 ٕ٘ٔٓفي سنة 
 التًبوية غتَ الرسمية .۰
 معهد الذداية شربوف ) أ
 معهد الختَ شربوف ) ب
 معهد كالي سوعو سماراع ) ت
 معهد دار النجاة سماراع ) ث
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